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Í É S e r e p e t i r á l a c a t á s t r o f e s i n o s e e x t i r p a n l a s c a u s a s d e l m a r ' . • 
-,|fei)JÍfC.nnn(5 a ooniiri.irvoi >a los ost-ii- ruLoi- ilc J-rS ílr--¡^nio,--. d.-l C.OI.Í.MMM. ¡tU l i i i i i i n h i hiln i )>(.Híli.i-;i (leí grnn- i i i .ni-'-io de Esta di» c m todiii' cuj-ti sn'a, t á CIÍI el Eati'etiíiO'. Y cu'aiuidó lidia tf&e* 
M l ^ . p á r r a í c w del disicwifso pronun.- lyo. cKla J iuuiwa, a li'i-a veiju.t¡c.uy.ti'ü B ' r nun T . i id n iHupidus-^pca' la- m-,<jiu© |>ara'd^y2'íi(>v'Beiileijrp..--ií!-.. , ¡-i- isoaiaíLdad, i iu l ivMual l o ccdfVüva. n.» 
'mfa ayí-r t;urdc . : i la C á m a r a popn- h n r d v > IUIIXT juiiado ¡d IU ÍH : - ' rio, g iic5.a d 
| H É I P « 1 jo-fe dñl (kilci.-ruíh invi tada el alto c&m? 'u I i - ' " i . : i la no bitífel (fia i 
El y:'IKH- pr..-;(l-lU--' de! Coas.-jd d - j - m i 1,1 ir-•la d.; J:is «h|,vi ai.ii Ü--- ¡"•'•••'•I-* :\ i : - - 111... ' ¡M 
niígotro* c 111 ' i 17.'. t.xpify.audo qu-c. la.s J- .-'.'y a i i d- V <•! (nd i- i ac. t ! | • ".n • < i - ; • - 1 .111 « 
jmp&5^.uc¡c.n: J <j> Jo.i m ü i i s t r o s de la rilo de pítosi oiperacio",i •. qua a la 1;:! -i nal.i cMlij 
(íUCU'i'a y Estado, -a su j l l i r i o , I - par- Jaira pr. -uta "•-•-lúa < inrpüi las . . i'cliz- yw.y, y i;¡,- < 
niiílaii esparal, d final del dciiaio pa- auenda. (¡uiüplida-'. da la ma-tiiM-a que, y de (.icaaira., 
|«,hatST t i re'üi.iuea, j;.-¡ > no era par- es pú ld ica y qv. • a'di a n a i o c á i ; . Y di- alto n a^ a i ia . 1 : •• . 
M) tuviera pei-aza < 11 acudir a.l .ra- go 1 un.'p.lidas, p a ,pir auaqia a la lio- MaliJhi. ha atendido I 
qu • él i i i a ' , aa- • a M-.-'UI-.. nio-n, y, dorírina.-'- (píe él pio-l -••1, de CUOnpÜfe Su fin y deaei'ta <!a aqudjo 
g-eii 1 i;l-, i i i - i ian ail^niia di - <$u* 1^ üncímuibe na tura l y . l -g i i in ia-l-ad.r-laulo (pía 
fS Ci ' M. lilla m 
atl'i : ( annig» 13 
(..>,! : 
l i r u l l ad j ara la ( ( d i U i - ' a r . i á cooi • ed 
d i - -ni -a dé lys di mas qn j 11.0 1 a'i - - i -
tlioe ara fllasi dciiíti :aa ; p 10 Ja- razo-
p:a!> di; YebiMa 1 ilie.'i qiua «a al ;gaa i-iaaip.aa l l i l l l 
1ÍV la o l í a d é axaii wia.da : M'lo qu-' Cl f ñ..:\,l?i 1 M-
q(ue id. ( i . - -Via-, affiaindo iml laha de qm- la tiflm tfó 
¡Miildán a (•/•a-|M'H.iaTi; v1 na e4'to-eíf.ivqrt;) de-(•<alonl-
ia l-iiaia-ia N I zana, axpa. a e'M tn-
cia'panada. a un vae-lí.'-.i.ino tan ¡torio 
( ••Jonial. y para n'ofotros Ja zana, t'a-
mfmécn\o del randa d ' l íon ia t ionas ' 1-1. ad'ua-j • c da li aniinaiala nn i-.-co- t r a n ,;• !ar 1 t i ahajo, y que al i iah; - za¡ i.'11 pn n : lia.do al e?!'dei"Z(» qu-í 
flabitloqua llaiaa. la ];aiu n c i a del Cío- do de Ja q;u,o t í a « 1 prim 1 d lo,-p&r río ha- t i i \ : o' i a la J •;JÍ<.-1 o> r id a; -.! • <•. ai d - i a - ü l n a 1". a -ñ : , . cji'Spliíia un 
Marno, pu."; el (adi ia ino tLaio jr.a'frc-1 ind.-a- c-i; iinado al gara r . i i ih : •'ngu a- laa; .- ( i r a a 1 l i : ¡/.i-.-i d alia mar,- I uní (pi • ufi in 1 ¡ I I I.-. d ' • 1 - 1 ; 
b^nte trazada .«v.i | a l í l i ra , < cana que j q n • ara j / ioveí lioso r-.a-paa-r 1-ai ( i •- da'ha, p •lido. y j a i ; , ha qu . r ido ipia pa; ;pj. yo lío 1 -a ; lo que hava >:d » 
ij^OT^ •nduan-do d ía por d í a . [ r a d ó n a oitiran, e& induidalda, <-; to- '̂e I rn- '^a - , ' dnt a- d.-. 1 'M-:¡ K - por idi i i ínna ani- i iiPad '| : ' ' r a - sí; 
allí, dea) .ir ; i ' i!aa:a- aaii.'aia-u'-'-- y Cü-ll fito- yo no qna ro inair dar *a 'mi-
nuiv viva ', «dro d-año. f t r d i •nl-aia- 1! -. • «' • :••'>'• lid-) IUIIK I ' d f -111:1 M qua 
ei) Go-mara, ' dma! • h-d ian laaia:-¡il ra- sea aqah-lli) un HégacXo 1 o|< .aiaf. 
do s.u ((aia'a. [( ai- ndgas lian s u ñ 1-) l i a ! - 1110 '• - a nc < (fü'é, di.- aitianila-
d i . c i s l igo iii,a.yoi- q'ii.a 1! qu.- ha.híaü ra 1 :-iy (-iva-, d.--. ía yo (|iii> .pi'.U'i :a.-
íMiírido n i (lia'-aya. y a la h a 1 pi '- m í a , - .-a d i f i - . i - a i a ii:Ll,-ia anfi'.-
• aa • eí'itá (o ina-;-a ! . i i i ! | ;a da i - ' -ñu-. • 1"randa y m zana y l ioSidW.: qraa pa-
y lo . inia-adi a. S d 1 t¡i niara más. ¡n.¡-
üildps ca.n kv. .r:-!'pfir;< qyé airt '- pu.-
1 «liaraa lad 1 ; la ( ;ad 1 GOTI ia a i-,, 
U ! <a:a la p-.:- ; i , I • | H •-irdllil « • paramas pa- |M.a inh 1 ¿y < aailr al • aI | i r i .,-¿1 [>, 
•- mi' . M'a qur 1 raHM uara n ualav tiani- ro e.«o-aio- esl uiiut üpiai,ió.n sueJía', mu-
J-M, n i siquiar.-i nai- .• ^ • mir-a- , aun- « a i inaai; . 11 na • p;-ia n p,;' - -nai. Cuan 
•• que •. •• muy ddr. i ! pn- i iv (''.ías güi- '<ki al fir-híeriió • c«iñ>í'ftiívo. <d p r i -
í-tjis y mus- .IVÍ ami ada y con teda r - m -r p á n ^ f o da la p r im aa ñola di Ja 
a 1 va 1 hi.- da d'-a i í lo, la.i.qm 'hay q la priaa-ia s.-sidi dl'd Coa 'jo d - lii.inií-
d'j-dir lo q ü e s-a • n -a-a.-a i-ai y : » -. i a i t r ^ <li(. •> aLas p i ln iPra" d.-liUáta. io-
aaaiu ia haya, q.u | -dir- lias d d ' m i evo nd ihr-. rio i d - 1 5 t i 
cG'iiip.N'i-. agdfttu, íQé ptir-íaai han va ¡ -ido /'abre 
(Sr^rCíohiíiru-y. (,01-qn. ;» rada nao (ia 1 di •pirgahali la f i iae idad valva je d ' J f -a i •, 1 i- • d • la /.ala «¡ai ¡danta! á a -
ltH;í-(pfii'.'as i . . . . coayaf.ara.ina ¡Í tan que ilaan sido vh ¡ i m a - nmadre- r ían- hrún terminado, y no lenaino-s mativo 
•- 01a pa ra 1 \p 1 r (am ra.a'lia.n/,-1 el 
di da-v. 
I.a n" &jo Ji ' ' ' I da la ma,i;ii ' ; ud W3\ 
Kjaiado. a.x.padiidnnaj'io. pc-rque •. 1 ar. 
d- - guia 1 es . 1 i in-i nd- ara zana: d 
(ia! i : rao pa. piar' ipu- al E j á i r i d i , no. dPi acudido- i a a n n u ' n - ana I : I - I< 
?%» pOfijUWd'» -íll' 1-'pad i rio lo mas opiUMaic-, aaoida y a.v.pn^o páh l i r a -
daj ' - cmiad ida toda la ma.id-' aaaai (-aat al-.aaai a ipi i-nqil ir-
d d u-| -\o m i l i t a r <iui ra qu 1 aa hiaia • la p.-agunta 
el-; asiíaljlediini.a 1'a> d-1 Idal-.a'aa ola íi a.ia d ( i - l - i p - , muy en saizójp d '• 
iiaccsite, i i l i imi . r i ' s . ) fío le os licitó de- ñor- I ! ; il ii.rO. ;.]•;>- e.ri'iín 1. pi r \ : ni 
Cr^ ma'% nidexpai- ' i 1 | ro^iam-i m i l i - ra, la a] ¡ • . ia-.ii,'a d,'-1 (Pahl-a ao? 
Pfu-o una v«-x cono-ddo d tl-s.-o. q u i - ' talinontí- iududal l e , d l i a n óxito q:i 
i(MBIlii^.a.oerlo «.-a-lm.ada.maal.a. y me|prcin,toi 150 lui-bra c í d e n i d o . c e r r a n d o 
apWSun'' a invit.a.r a las personas m á s , ! 11 a! • inl-i o • pr imar d d o de iqaaa-
itovifi cailas por «-.-.i i-, J-Í a a-at ación o.n f c.ioniee que ceasiiyiia en a-eauiar la 
aJ^Cáiliiara ]/ara exp a u r l a - la ponen-i ] daza da Meli l la , . a i h - ; jar -a ca.ni-
tía'cfol -(rohbeno i-du aqu día-- corla.pi- Jpo. < 11 l.'-mpia.i lo de ain-inigi • y p-i •-
sb> que 5 a a q u í ol-ügaei. 'ai im Poli-1 ].arae r l 1 -'.al Vaanianto ds- aaa-lias 
Üln,; nó pai'a camuroi. - 'r can va- ,íra--. ' i-v-gm^dad.'^ d a ü a j i i v a s | ara. qua mm-
jMi.lfa qiiiaaa'. 110 pu-ad • h-il a- rr-aeva., cá.'3¿ít ciu.ílail y sii-^ reí canias valviia 11 
J alguna, r.ino p a-qm- la-- | alahras-qu >' a edex m peligro da i a •utilidad, 
j(lí praivuna-an d de 1 Me sipa c, d --! • | A - mu ir la y -laza d- M- Mlla \ 
| (-SOS hálleos Son pi'ihliaa.s para loa. rS- Iaanpa , .-¡a. d,Ud,'.I a .;ni 1, . a 1 | 1 
éí&'y p-aiu í-nif. t-irnii.¡g< K. y yi> d'»- [ t i v o p i i i n a r d i a l ; 1 •• qu i ra • i n ra i 
ItaaDia ífu.-- a > hn.l ' un r p í r e a , d .d ique a l Jado d,e Ji -¡ qm- müita!-111 ra-
pejmmieato dal. (oda n m que . Ia l i rada y pn^mnido lila'i.m ai • con-
rá díi^.-oaoiado. Eso que lie h-.a.-a- (am'iti 'a d aMal I . v / m r adn d | l á . ' a h i - i -
idftOTiVJiadi a: diputados, p rqu" no J do. aai-; ha! í-"i agredido lo-? que, i idi -
Kk -h iaLf - r lo ton Ualc--, rMá. a la d i r - j d ade-', faltalia.a a su ju ran li to, a ra'-i lo que a -la p  i  a 
J^ctóii. de cu.a.uias d •-a o í rme u' , ingratos con los l,riadi( ic~ y. ad aná^, le—,.,0»}® operariiaipen linnle-» rditb en 
asi, Mtra-
pre-ZimtóB%ltiílcad4-con nosuVi.as ( . m i ta --
Otrui lo a i'auia ;•• n a la . a i l v i ma ia-
m 
LA SITUACION A L CONS-
T I T U I R S E KL < 10I dEBNO 
fmfc, P 1 ra .--a:i-. -1 ! 1 I -gí t ima 
máü 
patrá "das y ana- I ras . Idadi a; qui a 
v&cm ad i leda . • to r a-; mi . 1 a qiio 
con «-aupar .\pa'!!la y d.a u iha iaza r ; u 
canipO no quedal a aumplida. la ohll-
gaaa'.a d i ( I d - i r m o . 
Kl • 'ñv-i' m i l i ! - ' ; 1 d Eal ido. con |o-
dal .1'aiúanncnto-, c u á l era da clar idad, d- l inio el caí ¡ d i a r d d 
ffpn'ado rá' o s a - ruand-i a 11 -i-r.m ra- l igo ju:-daP)a. no otra i • a que ¡ raido pa ddc 
• í ^ d n r . I )• iaaona.d-1 i 1 Ccnaia- jnst idej 'o ca.digo, tan cómo COTÍ S- p á r t e a- -qnihl 
ÍOllCia luil i taj ' da Mal i l la : -auim'.-i -a- peala "a nm-Mr) pi ' i io ; . a mi • ra 
./ño-rita^i /- luán v y,, n* • A n 11 it. ji-or p i a p í a d i aro, f-;?gv'ui ei ©•spíi'itii d • 
¡a^lpcdhil idad da' a-aiidii- -a • \i un- aqurlha- a qu1 a. hay qm" impoii 
^pMeliJla. o.-i rv,, iai.aa a',,- a- daida: ja, p 1 .-ai - 1 na- 1 i. - p a a qu 
Mf.í^arAei 1a1.es- d i. I r; al.e aaaid.-alai i aa.mid-11 ja no, aia.lidad da la vida 
Palizadas 'v la ohra polí t ica -qúa allí con dios . 
PlíataL ,-1'aJto .-Moi-aaia--.-ev ai. a.- I.AS (:PE!!.\CI<>NES i ' \ 
Itoniproiiietuia. Nos hallahana - a- L A ZONA OC(d 1 )E \ TAI. 
Wfe l fivnl-y.1; 1 alee lari <-.uall:i* e| nd- En la zana, ocd í l en t a l , p e í a • ! (.io 
Pineda agres i,-11 lania. a >u a r ld i r i a hierno no ha sido dud. -o, o •  1 te 
» # ^ i i a . ¡ . i pa,a. agr iMrai • domie 410 |o s rá para ninguno d v< ti -
Pivlincs n.- Cualquier i l- .-grada m i l i - que aqu- lia a - r i - d ' ••-!'. i •• > nd ' i -
JP-fiobi'i I . ocurr ido ha! aoi • lino La-ras que apoyada aaa. oanpleja y 
^«-, tria,-, acá .rda.- in'aa.h-1:la'.il, -. Di -
h ;i-natos CÍU'Í c o n ^ ^ E ^ ^ p í U ' r t u e n 
Zona m a r r o q u í , cuyo ütoi.-il ai d-. he 
-«-«jjinar ; ii-.mpi-i a todo ti anca como 
d • la '-ac! ^ -ia! 1 1-1 1 ndri ra xau-a 
da y .- agn 1 id-iil d. E i a ñ a . -
óoplo no eia que se-a ilagm.-i ind is iit.l-
•i'úft, - IWO. Í - • ••1. <- cuií-p-a (;u • d Ci.ai a-
tar : para 1 so 11 B^sita la confianza 
Cáa-a.ia-i y d, •! pa ís , y cyoZ nao 
teeíiá. No ao h a r á ninguna f-jiei-adón- A mi nr-
EL ESTRECHO Nn ES 
ERONTERA : : : : : 
pa ¡, 1 -. s a'ior qua •-" v .ín 
q ü e no r .-panda a una nei 'alad i i i - m u y pocíís ha p a l d i d -lav qc • dt-dj:pu-
duidaP-le del íí^aldiDciiiiiientó <ld Pi 'o-^aJi d d va lor y l-r 'inq 1 n-aiaai qd« p> 
te 
Va <a-eia 
m-ii«i a ü d a d d d Esti 1 d io I inic .para 
ÍM ZONA E S í 'ANO i . A NO .1 H á l i t o da iodo d n a i m d . y tailavia 
T I E N E CAHACTEI! CO- jna paa;¿t--n mas didícd qa 1 • a - o -
I.O.N I A L ' : : : : ' : : nuzca, qu • la natural g i ia rd i ido ia de 
• lo imlicaha oí s a ñ o r mi- c a ncul 1 a ' idad 1- E-apaña, pi i q u r eí> 
qu 
acaíl 
ó n i l 
a ñ a 
<K driitidllaijes t a m a ñ í i - , d Oo-
Iwo.-eii aa • dd¡.il>era.ci'.u prina-i";, 
T J ^ - ' U ci.idian/a, y i •nliam'i • -i ••: 
W 0 ' ^ aiho c.( .111 i sari o. (aviamos. \ | 
P^0^. qua lo> s -rvida? pr-'.d.ados 
® " 1 E.d-.-nguer h a d a n cu 
''•'re:--,, fnnda.did ¡nía o-r.a coalia,ii/,a. 
i ' " I " - luí c.-m'irido daapucs. pe muos-
tla-po q, (•uaj.idade^ v 1!" rus 
• ra-ideado, por j.iísta, 
I • ' I1 ; ' ; |" -iv:r: -acia. P -ra halda de no 
SV^Í> Lahía de pc-d r ) vnsars- cu 
gnijidanza. v va c •aviiio n que i v -
gWéaj p, f.-.-ivv-c-da.d qm hahria. tc-
¿ Y * parta del (a hi rao ia ' - r a m -
Zj™ cc-minuMlad de PL ata i d i «' •! 
ímv v f>xP'ner'a a ana mudanza, da 





taml)ién que al ca -o r r i 
' •rî  regatpa,!- ni (-.•r.aiiniar cu mo-
.¥ ," dgC-a). ).;,,- , iiu i , . -iP-. yido 
"•' ! 'Mad • que . xp-is: 'S ' al 
ra las picrza-' qa • a- huí ; •• a. 1 
ll£ViAl A : ' ' ' : N c - i i - a, s < s'duiá-
,r d ^'-'iiuauios. (h- que era un in-
l ' ' ; '^- ' 'nerl viví "m ; la Par vedad ta' 
j j ^ ^ ' a i : y lo nao Y lo o-: ra. la y. •• 
H,' '"' y la 1 1 / - i , no-, ii-i paiaían 
• \m '"'da-semos c! ••fuerzo. 
EL P R I M E H CICLO DE 
m ¿ I-AS OI^ERAClONiaS : : : 
k Z ú m ] ' • ' 1 I'MI. que no I dda.n 
u1i'''v'e má,--. . a radoup- indi ta-
g g !. i;r' l l " lialda-n da p rsemiir-
Ifetv-1 lV-il ' C' 1 E já i c i to exp -dicio-
P l«?aS ( : • ' ' • , a - qu • aqu -ilos que 
mfaá ' y a.'.iícriziv<•: 'al. (iad.ia vio. i'e-
Pfetll ' " ' '1 ;' 1 I' " ' 
I W ' - l );i ''••l'-v-,'"-!,'"!l ,! ' 1,1 oa.Ukpa-
mifafr.1 n!--a |a hdi-co. c'.'-ra . • truc 
1 ^ ' Vio lur- , canio lian aid 1 
í ' ^ f 0 8 ' ('0n lod, , i s c i ú p u l o , a ca-
^Va'1'. *1 -' - a' r I a m i l i t a r y la d i -
R 1 J iu- 1 i-bu-tad d d niaudo eje-
EN EL ífriFPTTAT, DE LA CHCZ tín.W.—Ui Ueliin do ñn: Vicioria. ron r\ phnripr de A .lluvias y las in-
jfantUas Bcal i iz y Cristina, rodeados de ahjmws oficiedes convalecientes,' 
mente, es sust i tuida por olra , y CÍÍJÍ* 
ta l quehranto y mengua tienen so 
persumditlad propia; y al veii ir otrai 
entidad a sus t i tu i r la en el eunipl i-
miento de SU ihisión, vend r í a arma-
da, vi n d r í a activa, vendría, pujante, 
vendría, do-a- i i j ¡ indonos . agravamlo,-
nos. ho l l ándonos . Es ese un gran in-
t e rás nacion.-d para los que l e ñ e m o s 
(Mas hh-as. Pos que no las tengan 
na lo e n t e n d e r á n ; nosotros creemda 
aSÍO. Pero es que no hal . ía de haher 
i'~a Ín te res internaidonaJ. y esa n i i -
shui na tura l de E s p a ñ a eii d Eslr --
chóí, y tampoco se r í a el E s t r e d í o 
una t'ronlu-a en é-J sentido ah.-drai--
to en qm- tr-niaUa la palabra el 
ño r llesieiro. cnando c o m b a t í a , ca-
si | oidcnihdo an ( a.riaal.u 1 a. v I ii n pa 
día. deidao d ; la. Miea est-a," ei argu-
na-aia -d • qui 11 lo haya liaa'.aa—da 
<]" " El.11: ia - -na l lanta; iza per e| 
AL (Podía lo nd mo 1 11 la t a ta que 
en - I ¡nii i ia r . Pero lo nrrano mar 
posa qih' (di;.-".' .-.Es j i u i a Ja nari- a Pi-
dil 'rreula 1-nei una h : n l - i . i • .sa .itégi-
ca natm a Pa, Il-ish. 1 ia ra -.ña qu < 
viven en paz loa y'écinos que ¡a 1 — 
nen. y que no dura la paz en la- Proii-
t- ra-i que dio ron (adralcgicis y no 
p a i a n las rd- ; a n í a s . Que c] Est.iy^ 
•lio no es una frontera ostra.tégiQa na. 
tu ra l lo dice ¡oda la \ ida. d.-sda an - i 
qa • la ffiibto) ia ío registi'as •. fiipto io-
do lo coat í ai io; eif.i tal la invitación 
a <pa- i |n¡rn doni in" una orillla paS 1 
a la otra, qua no ma , ffrtó celij -ai • • 
la doni'ii.ai.iiai á r a b e para que unas 
Pus rl.ia-, d m , ra l i las l iKi ias para, 
dd in imi i lo : parque la rroidaia e-tra-
li-gira natural de una naaioii Pat-a 
p-aia sa solarauia d olicio que paca 
fíagrado del hogar d-mcsiaa hace 
la |:-uei-ta qu,- p a de a-r ai ¡ d i a d a y 
d,esirujda. pero que e- < amo una atii ' -
inacii.n pl.-otira y n a r i n a n c u í c de 
aquel recato, de aquella iu i in i idad . d.a 
iq.u.ella aulaiionna y d - aqu día vida 
p r r j i.a- qm- an d hogar exi-ste.. Si ---a, 
p m i i a s- su.pi iine. si tisa frontera 
t r a l ég ica no e.xi-ita. ¿qué m o-níei.-•' 
Qm- hay que SUStlituirla, con Jas ar-
mas, y tp i" -hay qu • poner cu la fi aa-. 
l e ía (h- íe icas . ¡Ah. qué di;ilago i n f a -
na!. t ! d • las ha, ais de h's cañón R 
co-ntrapUasCm! ¡Qué pronto por; esas 
a un Uñido, de hostil idada-, 
que .llega a < oiiv at ia.-a- 011 |)Ugmi. (jua, 
sa laa. sa .ñuda. (jiie 0:1 Jos dos ra-oío-
ro ha- • , ' ill i r la dliS] a! I'lies- que. 
¿t-'n l-.jo- es tán la H;--loi¡a. y d aj 10. 
pío? ;.Na laanosi t d i i do las iroidecas 
alderla'., y da l'-i.-alificacian.:^ .oíd1!;)-, 
pua' l - ! - y da d -• 'ulacey. hoi 'r 'Uth 
Si nos faltase d anlrmura.l de la zo-
na de Protectorado espufiO'] t e n d r í a -
mos que a.rniar, y defcliidc.i' y nianla-
ucr en jde la gn -iaa las lú a zas d* 
toda Li ci ta aadahiza y de lasi i-las 
d d >h-dit.a 1 á.m o. La fr adera na iu i a ! 
é-vaailégica ; 1 pi elida (h v c indatl pa-
eiJica, y ani.igahle. 
I \S POSICIONES COS- . 
TEHAS : : : : : p : : . 
Yo Uo he di: d» ([lie- Idf Züna d" pla-
i ,aanado sfi o liuzca a l l i t o r a l . Es-
p a ñ a , llevada da aquel esp í r i tu 'd -m-
liao (oai-dantp d-e que aat.',-: haldc. 
cuando s - h^p d Tratado, d -I 12, na 
t iwo i i ra .nueai .11 -, ae piesto a rediür 
r ' o r a - de la. za-a-i: lo .que. qu alaha t a 
ella, era muy sulicieirk' prva el ialc 
T& p-díPc,) d - hi. nacit-O. Pero no - • 
trata- pai a mirla ra mi tesis de s ai- -
j a ñ l " -••xta-;o a-a crino la. gpe -al Tra.-
tu.fla define: ..-.a traja, de i mil es [a 
mal ic i a nai". ad a-nada, ma : a,•gura 
m á s f.ui\---n¡,m„ de ' i ' " ' pTcwti 1 
redo, éé d : : r la a-i-teutda de E.^ia-
ñ a a la aut- aidad imlíg. aa. f l apa v1 
d - Iv a-aña. ruando- d apoyo • a -
1 'Sil,., a laa, del aminadoia - de i a 
a u t i i i d a d ind íg -mi . llegue y -"a ah-
< az; y las p--*-i-, iaia s coMi. ra • d - qua 
yo lue haLladn. y sigo PaPlando. la-5 
ffasfaim '•- cr-¡ ' .aras., can l a - < uah 9 le-
ne-mos d t i i i p r e expedita y s •gura ip. 
ermn!!iliiación 1 Ka'o 1 ras1, y muy o ma-
ta b imiposiihle la l i o - I i I idad lee cal-i-
m 
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D E I T O V Í E M B R E tg^ 
|. ñ -, Éian p.i-i-ú'J'Micx. (|f.sit.iii:itl!i.s! a. a l - Prodicfurado o bajo .otro noaiibro, ai mandi). í a c u l t a t l é s para proviclén- tlfí vida parla-m.-nlaria; pero e^os.blar ele fas c a u s á s , y cada 
1 ••• i ;• y .-.¡ai.-ai-r in Cliéraa rfédSftíria qm- no se oncMnicndc a \éféé a nli- c ías coercilivas, n: | ir . MV ;^ . d . - iavu- roldados co-mpaficros. mío-s son test i - l ies oradores expone, muchas y * 
para que ¿ ^ t a e á r ü i o s e a cuaíqiaifira piales del E jé rc i to , rio exis t i rá . Claro raljleé, pá t j t td ic ía tós , p r o p o r c i o n á d a s g"s de que se a r c i r a n ya los cuareu-l , - (n e locúenc ia admirable, ; i q u ^ 
•Juna'- «i : ¡ = • • i i'1 .1 tn ísmo rea- es (pa-..sobro e.-o íiáce nniclios a ñ o s a. bis iueptitudps, a íite i : •o-n^.-iu-ii:.-. ta afa-s desde que «-mi c é a p u g h a r f q u é le l ian ¡ñiprc?toii.ado a él y 
luí i ' ¡o 2(1318 Cn i . .!. danidfi quiera qu-a tengo iinjaesu en eJ "Diar io co a lies cuipius que no utaieu «-a M-^.-.a..-• eont i a _ la, Lniííefeiáiói] nacional en su á n i m o han tomado primer hit^ 
(¡in .- i rím - , .• • lia^a iBpaaí*r ta las Sesiones") mi parecer, y es qué Ja de delito. Tonas c.-a-- ia;spunsul»iliü.íf ' 'caiui^.fiois poifiai(lí.sim,r(;; v 
i - i lía 0 la -ni;!!- i'iaav.a. mpt tar ( s. en l ía las partios 
fiia.íta; j c i q i i ' i c n - en leda ora.-ión, ncVcsaria como a-p 
au l ' a id t id n 
val,MÍ JOÍÜÍ 
LJ ini j ;! ' , . 
iwsati i a quí 
tn i j ias j a a i l n n ü a i ' j ' - . ya, qu^ bal ¡la el 
Til-at ado i1 • la OA%m&&M<a i da ÍS$ 
ftieiza.s JÍM iliauc •, qfuie üistbbh ¡ T las 
ivua na i d.- • as de ( 'a. ' pCflciiar. s. 
En caañibÉo, a la hoi'a pi-acL-at" e«ta 
ya ¡nmiy mt^ptaidAi la i : ! : .', o muy d'-
iioalida, la a •< ij ta •lóiñ d ' la iiáeiíl <le 
q¡t}!Ci no'aTüvs, pá.ia, la. t; ui l iagiMcia ele 
(peí Ja.•:/;:< | vaia ,Jla.: n a ;!rü/'a 
Iftejcciusableinente acudir a la zona. 
IÍO nec • Ltani.ü i .nia.nt. a a.lli un .dér 
c 'o ), íriniSiLiila f, si-no (ju i e l : i3 ffuar 





des. que t jéneu &ú tn^a 
cuidado dtd (i(dii(a iio:. Oeln 
'•• = ! '( yo, (n po í^ i e i a , a toda í iora; en tic los d í a s liare que juramos 
Üi.den.s .-.-1.11 da to, cuando la oeasicn llegue, en doi.- ae ministre -: a anbelo d 
d e q ü i é r á que al p^btee íorado se .JI.-. d¿be ser impaciente, y puede 
eio-: [..•!•() qne se lia, de ojercitar ei esa noventena, mal rentada, de 
protectorado por ó r g a n o s cxl ia .ños a jiarezca plazo largo; no lo sera' 
aquelles ó r g a n o s que llevan esc apo- quien ernsidere Ja índo le da la in-
yo mi l i t a r , av. - ( a d j e t i v o , que eS tpr'ruaci^n qUC se tala, s.c.gnn nues-
.ulventicio y es d i - t in to de Ja aro'nai tras noticias, n l t imando, y que pron-
Pi-nner ^«5' 
que entre las causas del desastre, Y,, í 
liaa sido mis compafteros en la .Jan- estoy oyendo a q u í y me [ii-f-tJ*? 
té de I I . leu-a. Xa-ioaa.'. s::l; a q i ! " ' nnudias veces: Cansas. ¿(lc 0 
el cargo por mí no iia fallado la r e c l amac ión Porque causa es un té rmino cU-
jus t ic ia n i l a protesta, ni la cola.borac.ión que. eión, y yo no sé propiamante a 
efecto alude la causa. Porque IrT 
ni's 'ua del proU clorado. 
Yó. no creo en semriante in-educti-
Me e i r r ; j iaraide. consecuriuda del 
lais.ado ycri 'o. Yo creó que cosí a r ó 
mas o menos ' t iempo, que s e r á m á s 
0 menos penoso, desde; luego • erá né-
Riieip^'-lais de; la wunsd.t.aít.a - • ; : | ' ' ' / • - c. sarii> f.peiar con . cu ida i íó extremo 
W M ñ , áaa m t$\&mw P ^ a i im^m] ¿1 n a n d t a . El a ñ o 14 no Hrvaba e 
i - i i vamo:- iaunia lna rile la gua. imojén 
00 ia.¡,'jés úy la n 'Mdi jiel-i y e lomos 
•|M .'Veni.ies r a í a ou^pidd U gae la OC:L-
; ;;• a da qa • Ja l i " - ; Zid i ' laañela. vaya 
a re lbizai Ja linaza, jia ¡ l iana que- Jia 
el 
to l l é g a t á a Madr id ; pero, en l ia . es-
t a r á cuando haya, l ia 'minado. V no 
p( déis e x t r a ñ a r que no esté ter ini-
oed' . porqt í ba l ié i - de cOUsid.'i'ar 
QÓjBO queda r í a ) las CQ$&S «.n Meli l la 
y cómo los dates y noticias que lia 
de recoger la iiafagaeion: ¡ n a q u e los 
rastros materia.les, lo que en liaigna-
je procesal se llama piueha monu-
aj u y a r 
ijzen. 
la .an cidu p . J í t a a . del 
Noait i os. no c.-iam-.- _en AP.n fuccei*. 
u.i pon la vi-lunlad aj ia ai poir un 
prop&saito oíiipiiulioto prciptkK Allí tser 
VtÜniGlS A- da ! ' r d .-an.- ..'1 io'- i • iiacio-
nal. y si aü í no lo ir. l e ad i á semos , a 
muclh i m á s oo#a l ead¡ ianio.; que'de-
ía iaba lo la. i a d. I twiUi'ano mai i oqui. 
V b.abiémlo.-e allí inemalizado las cb-
'.-.'ii-, l ia i rmes eoa menor c,.-.'lUv.rzo io 
(¡ne, de una manera ¡en-maiientc y 
jii'pl1 a 1.! nte ( ¡ i p r o g i t s i ó n indeíi-
aiida.. tent l r ía iui - que hacer en las 
coc ías de nílfiátrá soaeraaia. 
!'d peñor Alcalá Zamora, en ei elo-
( in idí--imo discurso de que tuy;e na-
da mas que rriédia fortuna, ppfíqtte 
uo ¡im de oiríí sino c i pí imer n ía , 
bahlo de es-te asunto en t é r m i a o s que 
me (¡¡digan a lleaiae so d i s e i e i í s i m a 
aticilelón; porque si su señor í a reca-
pncí í i t sobre sus ideas tan elocuente-
¡n-aiie Vj i l ides a q " í . y no se frus-
1 ra mi «e-peranza. su señor ía mismo 
r .ai ipi e n d e r á .que, SU objeción lleva 
• deíitri ana pré^Venplou del á n i m o , 
una idea que. por increia.. fte . (iro-
longa a t r a v é s de 
om le 1 •> e x t r a ñ o . 
.-i sollámente sie ocupa con las posi-
ciones espafiqlas el litora.!, se enü 'é-
ga toda la zona d.-l |'r-deeb.raxlo a 
l^ íSCto- radq , digo ñ a u . la s ú p l a n l a - n ien la l . los ra-tros mater iabs de los 
Clpll tmht íuv ' del Proiectorado no He- beelio-. los testis-os .Je los becbos. 
valia tlpS años da vida, y ya decía cuando no lian cnnmd cido. sellados 
yo desde alb (Señala, á los e scaños sus labios por l a muerte, l ian estado 
roio-a—:! Iinal del discurso eslá de- pr.l&oneros, (bspercos. v claro es que 
meado a e-K;--pae enti-egaJia al (,e ios princiEBales elementos con 
iaerno. y para d i o me ponía a m ¡ a - ' m í o b a h í a de turmarsc la informa-
l i b e i t a d de ac(aon ma ^íart; no obstante lo cual. es tá , como 
desdé el des- digo, a punto dé terminarse; acaso saria para evolucionar 
camino a la senda. I i S r o de m u v pocos d ías ; c a t a r á en^ 
> c o era (adonces. y han -pasado MTldrtd, v sólo ontoiices. por piarte 
seis anos n ía- , empedrados de per i- ' (lo! Gobierno, e s t a r á expedita l a ac-
peems y de lances t r i c e s : el Último fifa 
'«en poco ade.aia.do. con .todas sus, p ¿ , r.;,Ho de los Tribunales, vo 
eeueñcitiiS ineludibles, para, di.s- tr,„„.(1 p p . - n - i b l n - l o -onfirma el-se-
r IOS a minos a la política, que f ior^ndnis l ro de Ja Cnerra: va lo ba-
que í>e pudiera nec. - i tar jaira el lemedlo. 
d í a s A mí. paos. no n: • pi día causar 
ja ra gean novedad, aniique no por eso me 
ea-usase menos sentinnri i to to ocu-
r r ido . Para muclnis otras g m , s. ¿p. 
mo es natural , porque no ba'-iau t • 
nido la oid igac ión que hah ía tenido 
yo de fijar i a ello la ati ae¡(a-.. lo df 
M'dil la ha sido una •l íbi la v sinies-
tra i luminac i í a i . y al ^ p e e l á c n l o v a 
di (ai.-:.ñaov;1 i , ; , reppomUdo su ade 
man; su a d e m á n , ea qué liemos visto 
despmrs de mucho tiempo de lamen-
tar no verlo, erguido, aus'.ero ( 1 : n-
timiento (a'udadaao v el a-nm- pairio 
cimo,illM1(|0 ohlicrneiones, v. pnr 
a ñ a d i o a r a . agregando la expresii.n 
^ ^ s * a r i d a . d c m el 
^ é r c i t o de la. Patr ia . (Muv hienA 
Y vo doro que e é é ne-eindiado uó,. 
^pna.i d e . a r á na ivenerdn mézclado 
de conduelo y de a imu-í íura . si rio 
sirve m á s que para, él recobro 




nesue mi principio creí yo qm na-
b i í a sido necesario seguir, a la cual 
bay que volver, q u i é r a s e o no se 
quiera, porque es la ónica, posible. . 
<-bn <> qa ; rOiik*, que al cíaniiaizo 
l)abría.!i , poíJi.dó ser ciaio lotane;,.-' 
efcai/ecs y sati'-l'a(doria>. de i m . . . , 
fío s e r í an lenaM-idades y (ailpa-a j .eio 
vs «? ut der qive sinc- i- i .a 'ai l e, loa.! -
• o, no', con, una vf inaiad resuelta, 
todo Jo que se baga se encamine a.i 
i r á i ' d l o dej (¿rror a! a'deno: ppí»qu 
m baanula e-; m u y sé^cilía y ciara, 
eicnemtal. •ca i es una • perogiulbida, 
fiero ("-las verdeo; - um curr ienbs v 
i iVu ba.iniidi s sueliai ser el meollo 
principa1 de la vía-dad ü 'asc í ndenlai 
, . .ir parle 
11 ls" j tongo (a'1"!! 
I l ' e . ñ o r mi is t ró- u ; ra 
b í a yo oído en otras ocasioaes—que 
cuant ío CU el cur-o de la iixla'-aci.'ni 
o de la pi -111 isa s ' hfl (; dinido. ée 
ba, c m v - c i - . l e a'triío be.-ba d i ; l i n t * 
que iludiera s-i- e s - d a d d o se¡ai ra 
da.n>':nle. s imul l á n c a m ^ ' K i'or e1 
juez eoniiieten'o. han salido del ex-
pediente general, de la infoi mación 
ui m ral , los tantos de culpa cabezas 
Je pro.••-o, y es t án es--- iiioce--o^ 
marchando | 'or los t i -ándtes legales. 
Vo Q-reo que no se podía hacer 
miás] por eso no hemos hecho m á s ; 
in l ln .ne ia exhafia. 
r a ñ a a \ a n z a i ; i hasta 
i 
superior. Cuanlo m:i - ss uti l ice la 
i a r a z o n a í n i é n í o aci-ión i nd ígena . t;t.nto menos tendre-
Decí'a su - m o n a : mes' que noner de suidemento m i l i -
ia r , de esfuerzo nuestro, f inanla m á s 
ae-ción n" l í í i ca . m á s se a p r o v e c h a r á 
i a ( a i - r g í a social y ])oJílica, del ¡me 
v la iniiuencia ide que tenemos que d i r i g i r V man 
1 S 0 ,9 - 1 0 2 I 
¡Mi l El i-ecuerdo de IS'.ix ge asocia 
'ud • ble avente 
,rata, del sangriento drama. (le tS 
nuaJ y de las d e m á s posiciones, nt 
otros' hemos oído, colgados (|'e r 
In.birs. .al " ' ñ o r Bac.tos, ana ii(r?5 
un relato vibrante del suceso. y ^ T 
r e c o r d á i s , yo creo que juzgaréis J f 
migo que el solo drama, la s ó l a § 
gedia, con s^r tan sangi-ienta y"y 
horr ible , pudiiéra ocur r i r con c;n¡«, 
m u v cercaiuas v m u y simples: «¡. 
que. presupuesta aína, situación ¡jJ 
nivelada v dési í roppí 'dquada y ¿ 
equiJila-io iia-dable, no falta nías jjfc 
el pán ico para que los hombres 
dan todas sus cualidades y para 
: i -al ten los desastres que las 0jr. 
(aiiustíi.neia.s. haciendo de m\ 
,,0|•• Itevan ní l ímite ex t remé / i 
™ f qn« allí i , , , , , 
cuando so fe «causa , 
» m cuadro S ' 
tecedentes de la. trafc 
s l g m m t é * ; ¡ u b ! . v s7 el 
va causa se habla as e-
^ P ^ i ó n , cuando os * . ^ « í 
reflexiona,- q cuando os h ' « S 
:llC;i. 
debe ser 
ro.' con l0!r 
, ; t-y 
" y t i e | 
os 
" 'i-'i-bb e,aa,. ,,,,„•• ,.| •récuerflo de to ñ rofi^v,- 1 , " ' " , "> 0-s 'n iváh 
•:,io m f » m i - m ^ ¿ f ^ ^ L t l ^ 
d e s g a r r ó n de la carne era enorme.l on futnr i . " qn,; vv" ísslá,-,! 
Ja laa-ida, -ra mnv pad-nPa ahora tens ó n " ^ ' ^ l 6 o L f J IO OV. 
CC!5. 
i'eliii 
una incisión de llórete, pero •r .av. " 1,1 W ^ ó n , la vasta 
cerca ('el co razón . (Muv bien, muv l,iu'us,,,n todas las causas-
Idea.) En W , g r i i n . diéniK). y en ^^S!„ í l e s , , a í ; { , iU í :1" - cu 
ae'dio del ^mui l tO^1 ' 
v a d e . VHMverdié y 
a l l a n t e gi andes ' i n t e r e - s iia -¡t-,aa- f ^ ^ a de cninjd imi . ato dé u 
tés en un aspecto de la vida públ ica etres' i n i " ^ ' n d o bis deber, i 
que tiene i n d e í i n i d a a : - n i - Iraseen- * V 1 ^ , >' estando • con .ra|"-
estréipit'O, y en piAr, ~ o....-jo>iv. en esa mm 
s d M ' i i v Vi l la- T" v : ' esG fi^iiento de co^'J 
m m ¡ "saca l a , ' ̂  f 3 ^ 0 ^ . b realidad ^ 
ausencia de cunndini i . . a , , ^ 
di acia en b, posteridad, 
eso nos obliga a renov 
i - ' ií+'3 • ' t^- t imonio d'--
t i tud , Pero pronto em 
céríSi pronto ¿é d( -'. a^aTió 
. v que por f ^ ^ a d o s por las leyes, ao 1 
i v a r ' J ^ I F r e f l ^ dé lo qiiC S 
- na -••.a ora- '• S " I , , , V I ^ - 'lomle „„ ^ 1 
i „ r i , | ( , „ i , / ; , i H u b a - m e s mil i ta , , , . , ni re a i > J 
visloii 
trai 
la r a r te armas por has aceras: l„ que ¡,., 
(eso lo decía con la ( l . : -aeiicia J 
acostumbra, la última, tarde (¡u/\-
le oí. el señor .Alcalá Zamora)."mi 
no produce igual os í rago la cooS 
nac ión por la cual «I juez no i , - ; , 
y . él registrador, cobra en ü n ^ ^ B 
acorralar a 
tenue- línea de posiciones ospa • .• ;;•, - • Í,.<SI..ÍW¿ 
¡Mo era c a la - idea? P6¿0 a d á p í a r s é a la- rea.bdaaes. a las de- j a ^ i c m . 
esa Im-ndd: -aiH^ l a real idad ba lo 111 • no-, porque s, no era 
p& longo por q u é cxaininar la . (Ei se-
ñ o r AJ C VL \ ZA ^ií " Í i • >d ' ra é¡sS. 
Ya la exp l i ca ré . ) . Csp r a r é la expli-
ce -ion. Yo cidéí idí nue i u señor ía 
reeelid.ia que si . n 1.a f iordera mb-ana 
de nuestru zona t e r r e s í f 
er ran a 
ese és 
aeias.; a'.ao ;. nauir-s el pi-otectora-
u la. > üeae ia . la • ü.d'-'ucia. del pro-
j t o r á d o ( n lífs < ej cania- de la zon,a 
..••a-:-: \ yo digo q ü e para bu, 
lora y • « e m p r e . siemare. s i íanore . 
' iná : nadas en teí-fito-
tll -dq dur-'nb- e toé a ñ o s de 
voh'ticív. F^' i % i a. nuestra; 
el sentir del Gobierno. 
l-io-a, •c.'-.,o, s eño re s diputado-, el 
primer requisilo es, a mi ju ic io , que, 
pea quien fi?"r • y fenofO ( I ca ia r i M-
ne's ">u¡ntares"es- que tenga el alto comisario en euó.V 
o ü i e r t i rn - o, n i pov un instante se 
lio c-laban 
porque vi nosotn s h u b i é r a m o s crei--dr> oní. 'dón nue se bahía , remoyida?' v 
do cpio p o d í a m o s hacer má.-, lo ha- volvió la zarabanda Pabr-e-' v 
In íanio-- beclm. Y c laro ' es que digo „iow venido a b'Krar a MclüiaV v si 
que no p o d í a m o s hacer mas, porque ahora no bac aa-s m á - ai-'- lo niiA rj 
lio podemos la,nzarn(;s por el camina Jan-cib- expéd jc ÍG#r ic ¡ i m ' b ' P- -er 
de la arbi t rar iedad, y necesitamos_ PI, [p >:.. t;. m a r r o q u í , vo no i , | 
actual- en todo lo relativo a las rfes-| Wen-v^o míe -.i-á v r e n o m b r e lm- a-oeilcia t '" oU'V- f ie . , etc. ..Para q¿ 
ponsabilidades sobre datos positivos, roerá(i . -o que t i m a r á la reV-Mioiófi "Ilos VÍ,,,,,:S !!- enjuagar coa M 
con Jas g a r a n t í a s legitimas mayores, del ( ai mi . ja.'- p,,,,,,! v{t_ amargos venenosos? : (Grandes i l ^ 
J d e ci rleza y de acierto, pura no_ co- a-n,-., |>. rr•.--1iei,',.). ci no extirnanios res-) E n b a ñ e s , en fados los 
ó r g a n o s , el mismo desgobierno t, 
igua l r e l a j ac ión . 
Yo quisiera une recordarais^ pan 
CAUSAS Y HE MEDIO <Ju-e no c reyése i s qne es de ahora qge 
D E L DESASTRE : : : - en ,0( ' ¡! v i d a públ ica (y creo (ra 
A voces oigo que los largos a ñ o s tpnRO acreditado que nuncii pude fe 
de vida polí t ica que cuento va no cc^,0 l)or ••1!lll>1(•i,"l (l0 pnestes) cas 
n -e han sacado de u ra i i iepl i tad pa- he sido disidente, ponn» 
ra la. sagacidad v la experiencia- casi SIpm'Prp ho execrado l.as realii 
m l laman inocente, me l l aman cán - deR Pe l l i cas que presencié. Las j 
execrado eer Jodc- les tonos, y para 
el remedio he hecho lo oue lie sidiida 
Pero eso. ;.qué i n m o r í a ? Es ¿videé 
no que lem no^ ino; UMI^O > o. ÜH-J , . • . , . . „VI • •- . . , 1 , , , : 1 - . i i i , -
.caer eneriav v en i n d i c i a . l->a es | . , 'na-ler nnqan ades .m son de . idun- .nudos los cama.s. si no r e m ^ í a m A * 
üra-ur. v ion e l nonna h a b r á que " i s t n . r verdadera, Igual y equital iva rP „ „ . yP, [&s o r í g r , . ^ del m a l 
.nc+w.n (Muy bien.} Gnaiido yo d'ié- ha,lda,dü de e.-do al-
guna, vez, -•• me ba indicado que 
esas responsabilidades «o son las de-
que aqu í se halda. ¡ A b ! . ¡ a b l Eso 
i , « a r o I ,:i¡;-l". ri.v Pe ponsabilida-
des piilítica--. respea^abilidades de 
rnaide. Muy bien; pero, molad-
lo, el minister io, en ese- bembd'erio, 
110 puede, tema'- m á s que un puesto: 
la fi 
con'.orran; 
: ^ E % T d ~ - uv^ a p ' sobe ran í a e ^ a á . d . i . que sólo l a jus t ic ia presida U 
11 ' t , n í l ' ^ S o n D F V K S HE m S - & m .-.-haga. Xosoi,.. 
''• ' ;• ' , ' ! • P O V S - M U Í iniARJ- S : : t.éneinos en evo cometido lícil 
Jas posiciDn-^., 
r i o m a r r o q u í me parecen una teme- m l i d r ^ cu 
Pidad (Piaa- • •••'. m ^ u r a l n o - n i é , .sal- '}{\. QfP*?* 
yó el, avance dé \¡)A l remas en oiiera-
eic'-n n i i l da r : éstóv hablando de l n 
ne, maia r" i - , en l in r -vo norma" 
tas unei-.d' ii nes ( • :a 'ñcla.s aislad; 
<ai. inedio de 
na-ti ía « do^ 
r ias , t a i i i n se l ru rasó tan eilegaiiizas, 
qu • lan ] ron!o fot ipan un contiq.-^ 
gentev énctm-? de ru%V^ agnerrido^, n,o quiS 
c.( 111.Q se desvanecen deianl-e del que 
va, a coaic-tar a su agresión-, y qué, 
j .nr lo -laido, no creo que baya po.d-
bi l idad raciona! elqniera de nropor-
( it-nar h}fi fu ra»' de - (b- -i:oai,-
m - n í o s d i s sn i ' na íb -. con la- contin-
gencias i adc imida- da la bostijidad 
que (•entra, no •. so puede ei. rci-
•i;ir. Y a. ¡dea d ! qne si no estoy 
i unto a, l á f r 
— M r u d . ' d Gclaerno. la, anlorida-, si le creéis culpable^ e! de a-usado: 
. ,¡.,1 ,p, r 1 , .; (-iiida,.,b, t i- ' I " que no puede ser es acusador; 
'río debQ-uc, de modo qne noácitroV nd nos hemos constituido 
( P u n a laboi- uee. re- en C o b i e r n o . para censurar a nues-
a res¡!o;is-i- t í a s |.redecesores. y menos para acu 
de t ü,..- .-arb- . Pe esas re--pon^abilidade~. 
o • e • y 
ee ¡lo OUe, 
n'o dG-'ad:?nda. de-um 
gída desde Aladrid. coa 
del m:.uic<erío. I " 
le n it -rio. como de 
mm 
as otras, digo que si de 
•io mismo, que se ídlaS :s,e ha do hablar l i t i lmente para 
eioirdo bav t ra i is ,'1 país y p a r a l a posteridad, será ne 
rfe m-ioae-- de uno en f ' r o de aoueJ nd- eesario que se depuren, que se 11-
nP+.-rfo nue r l Ti-a¡ado df 1012 a i r i - qmden y se imputen con jus t ic ia , v 
paÜ .Vl ^ c SÓÍO a. lo que 
•os ,10 
N ABII-IDADE-S .  í  Wi^iv s en d̂st) , .co eti  l i c i to si-
... aijje vo (aunque es . na! 1, ra i í.-" quiera, 
' b a v á i s (dvidado. por eso canijtio. pos incumbe por ente-
lo recuerdo) el primer día que os b - b o y a nosotros, i u c u m b i r á mafia-
o!,, qim si no se hubiera babla-^ m 11 miadros sucesores. ¿t,.0 fápfit-
„ : , , ' , . n . - r i . iv-non -abilidades a pro- u'- q««e 110 es menos importante ' 
ñóütó de lo ocurrido en j u l i o ea M- - ' 1 .que t o d a v í a lo es m á s . sin 
habida une l lorar el e-tmlo d- ^ n u í r la Importancia ür. las respoii-
rac i i aa!. Es natni-idisinio. v sabihdadc- teglthnüs v rectamenti 
fbdderno desde - el "prime* d í a exigidas y hechas efectiví,is ' ' 
. . j . . fj propós i to bnne (fe que el ÜeJ e.--cfii-inieiito 
axijai . la- rc-iime-aliilidade^ lea' 
dalo o me Jlaimu, iluso: | inale que lo 
seá; no sé si b; mlec i r í a serlo: no me 
puedo n nmifm m;- mo l i són jea í de 
taJ excelencia, que por taj la tengo; 
p.a-o yo ,-re;o-con e-la salvedad que 
hágp para que e jerc i té is vuestra crí-. 
tica sobre mi opini ia i—. yo creo que 
el movimiento de opin ión naeioiml, 
qm. so ma.rníie-'.a. no en palabras, 
y«> t a di-enrM.s ni en irdiamadas 
coiiipcdc'oncs. unis o menos l í r icas , 
sino en l á g r i m a s sorbidas, en sangro 
que cuando no prevalecía el intcípl 
era que no ( daba, en sa.-cón, y ^ io-f 
i d i l querer que madure o míe florer-j 
ea la p'la.'da. fuera, d-- su liara )'« 
su lu^Tar. Ahora, e-fá en .̂zÓR Ift'!1 
n v í v u l a v "nuca r • te' de parn ̂  
enmiende- .-•'•r-- c- 'á f-' w h f t 
ahora, el i-.u-r.iblo e^nanol no| 
one ai 'ipre el remedio v Pft 
(yo 
d is-
l i l la . , 
á n i m o 
1, ai 
lida-
dado. qu é d. 
ñ t eá i aWi idbno ' cl-^jím- - i i m í á i w i i t ^ ' exi^UU.^. vcrdi i d ' r a n 
t í ado rado . lleva .bmtro , de niédlcí; te co .ieaidc-. no ma- : porque ^ 
do bav m á s indmne-ia que k, del sai- >,.n de la palabra 
mi i i t a r . es que d,.^... se c-aacla-e, una (daa .ib niiU 
Tiria .,. no ha.gq el comentario, i-a--
.nie iodos eompi-endéis qne a g n í ^ a -
i ¡io,,, s el daño . 
la., • hay dos ó r d e n e s de respops-a-
' . Í I Í . I - I , ' s-' bav yna^ i-esporisaííiJida-
: ., qhé las leye í defineii y saríció-
p.y¡n; ana-, paca míe le - ' r r ibanal^ s 
de . Insüc ia . con íbád idad al r i lo pj'O-
cesal v con • ••crnpnloso r -sjudo de! 
derécllO de d e í c n - a . pronuncien las 
la 
p,,,. entre lá tpga eali eabierla del 
C-diifiejéro tie fest-íidó me parecía, v: r 
entorchados. (BisáS.) 
L A s r i d . A V T A r i D X M I -
L I T \ R D E L IMIOTKO 
TOÉÁDÓ : : : : : • : : 
Cla.ro. hay gentes, desgraeiaiia.m-eu 
le. - hay ep Elpaflá muchas gentes, 
qu-"' c - ián inmra.dí - ima.m'mle couvr-n-
éaidas, - ¡nc . - ram- n i " cc/nvencidas—yo Ro.fi ño re s su honrada Séntepcia^ <•. i ...pongan las penas. ^ ^ {1 . M i l ( , l : i j . . ^ . 0 q u e > ^ é .., <; 
cóiñ'dccitVu; Ja' creo e r rónea—, de que o i r á s , qne 




j ter ial o 
Empresa 
RRAGIA v P E R E D A 
4.a v ULTIMA D E ALONO 
Hoy, domingo, 13 de noviembre 
A las SEIS v T R E S CUARTOS 
D E T O I M M L A C 0 M P M I 1 D E Ó P E R 4 D E M 1 R I 1 I L Í C E R 
L a ó p e r a e n í r e s T A C P n 
a c t o s , d e P U e e i H I , i U D W i I 
Por los einmentes artistas MHRlft m m , I f lURI V0LP1. FRBHgISCO 1ZRL 
A la terminación del espectáculo, y fronte al Teatro Pereda, habrá tranvías 
para el Astillero, Peaacastillo y Sardínoro. 
Mañana, lunes, inauguración de la temporada de cinematógrafo. 
que es 
y sus lecciones. 
I M U , CSft si que nos incumbe a, nos-
id ros; porque al volver la vista, a t r á í 
a lo pasado, muy importanle. , m i \ 
Utiiv muy c(a!-(dadm- es que venga 
el bá.ls.a.mo dé la justicia. . aiini |no I; 
.jUíjtáHa ti txga que lomar forma pa 
. d í i \ a : pm-o imporla imicb í - imo má ' 
la .b eciíd, para jo va aidero. Ta ad 
\ertencia para, exl i rpa, los íi&diyO! 
y prevenir las re incidí neias. " 
.,.S.1.\T1-SIS S I X I K S I H 
1) E M I ! d i : )S l)KS(i( 
i N d ' A u S . A.l.UdO 
XES V C L L I ' A S : • : 
dii iutadoí í . taiando . vo lie 
d(. 
{IgOSto, llamadi» jt)ór Su M a j o l a d e 
Ib-y. para, (dr el nan cer, como- m 
eii(-(adraba, llanta, fuej-a de mi casa 
de ca.mpu, n .n o -cas í s i | | , a s noticias 
lem'a una idea muy incomi-iela de 
desa-lre de .M(-lil¡a, y fué de labio-
de Sil Majestad de quien o, ei i i bin 
'•ompbao: y i-nando. inundada, m i ^ l 
ma de amargura, acababa de oi r e.1 
relato, dije una cosa qne no tengo 
p'a- que callar aluna, porque me b. l | 
dictó el C(aM/.ón : "Todo e-o. ipie e. 
tan horrible, todo esoj a mí me pa 
rece nada cuando lo compaio con e 
hecho de qm- mi Patria no ion a p¿ 
¿ i d o acudir t(jdavía. a Monte Arru i i .» 
¡ No b a h í a podido! N el no haber po 
dido Sigjuiílqa una .dnte-ds siniestra 
de inuclms desgobiei-nos, de machar-
relajaciones, de muchas culpas. (Uu-
inores.) 
Pocos quedan en la, C á m a r a con-
tcmiiiM-ái^-os de mis primeros afioiS 
que se c í a g u l a cu el co razón , porque on forma m á s abn-r-wdm más ñf.w 
otra sangre, va poi'.igro do dr.rramar- m á s j-ene--! a ron tnbni r »1 ; i w 
se, todo lo que hay cu Esnana aiio-
r.-i. bala esa imn-m^a teaísión d u r a r á 
si la polí t ica no la des ínga f i a , si la 
polí t ica la conduce al n n alio. Y )ja-
ra el ieni-:dio creo oue e s t á aperci-
bido el a novo nece-ario a fm de pre-
valeee.r contra I^s inevitables iidere-
ses, contra las• inevitíi.blés pieocuim-
dio. eona nvaiK'o por I-1 nnvor''M 
ge.ncia: y vo diso nue d bi 'li^c1'"'! 
po l í t ica de la na.ción r f tuaí lóla i 
coge eso aliento popular, no, 
l a vo^ do su roneiencia v un •í»*^ 
no t ras otro—imnortamlo »crp ^ 
minutos míe n.c-cotre-- li;iV;"iW; _ 
ser los eieoutorff? y lo= niin.",1< 
sncesori-s--:!'1 Wi ciones,_ contra las rntim.'s, contra, las lo ?-?a.n' nuestros . 
residencias que > >. han d? oponer a juntamos "para satisfacer i(. 
l a extii-paiií in de los o r ígenes del dad nacicnal , seremos ináMfm 
m a l . - -gobernar E s p a ñ a y de 1 hablar 
íjof. orí"-e.pes rlél ir),!),!! Desde aue viumibré. (Múv bien- muv 
se a b r i ó el déba l e o-tov ovando ha- sos en distintos lados de la. 1 
RE^CLLEDO.—Coronas rfe fiorcp.~Tel. 7-55 y S^-
E L SEÑOR 
f D . N i c a n o r P é r e z D i e p 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
A L O S 64 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos SEcramentds y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
5u d'rector espiritual don INicancr Gutiérrez, beneficiado de cs'a 
Iglesia Catedral; hijos Julio («úsente), Amalla, Fsther, Tomás (au8eJÉr 
Aurora, Emeline, .lulia y Nicanor; hijo político Clemente Guerrero' 
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 
RDEGAN a sus amistades le encomienden a tücf^0^ 
- tro Señor en sus oracionea y asistan a la conducnon 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las T ^ E S de la W ^ 
dt-súe la casa mortuoria, calle del lat iz y VelardM'' 
sitio do costumbre y a los funeralQi» que, por eltern 
so do tu alma, so celebraiáo mu nana, lunes, a las "" í 
media, en la parroquia de Santa Lucía; favores por Io8" 
(picdarán agradecióos. 
Santander, lü-de noviembre de 1921. 
L a misa de alma sa celebrará mañana, a las OCHO Y MEDI/*, en 
rroquia antes ciiady. 
Ala moda p i - i i u m i , FuiüM'ar ia de C. San M a r l í n . 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
r e c i e e l 
M Á S D A T O S P A R A H I S T O R I A 
D E L R E S C A T E D E 
P R I S I O N E R O S 
L O S 
PX'.ñcr <\v.i irúminhn. •pa,c.ar al caanpo 
mora p íú ;ar ía yoi t a i 111 i éíi'. 
A ei?|to¡ míe «O'U.tceiUiircin loo dlef, la iie-
nni(in <m$ yn no -podía, i r , u ñ a vezj 
giiie Alnl-el-Ivrmi no pod ía rcc ib inn^ . I 
Iiis¡.:íí, v eníóflióeis mi» diiijeron en to-
no anTito'iala/rio qitta 'eilloe- m© io 'iinilpio-
( I Í I ÍMI I . p i ¡ . - hi i : • j>:)ni-:.al:i,l:d:i(l de lo 
gpe MH- ocu.iuñera r e c a e r í a soitra e lku . 
¿Esitá claro? 
Yo estfflbía d.eir:.' dJdO' a pa&aa' al caan-
I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A 
S e d i c e q u e A b d - e l - K n ' m 
h a a b a n d o n a d o a l a j a r k a . 
A TA- diéi dto-naitivos que Mzo lo; Comísrói) ae 
villaína al l es Cui?irposi expedádonai- í : : -
Aa.iKfii.' ! • •iV.r C a s t i w i d o orao do d é m a n a g l í f i c o «yate», qu\e, a l ^ " i--i ':!'l'a (tór-'dido a asaa- al caa - A D D M E T ^ K K I M SE R E T I R A 
femi cxijKic?¡idóu ai! inmfetro CB oon\- dieck- clie las gerubes.db aqireltoa luga- Va- romo prueba la nHívi'rsackVu ípíS 1 N U T - A R i l U M 4 N 
y no p-nie.b.a nada, s-m eiuliargo, res, era, propsi&dad ( M sbñtap EcJie'va- t&Me con «1 alto (•:-)j¡ii--ari.o, quieáp me. M B L l L i L A , 12.-
rri'ieita, para uáo t^fl SISfíOir (WA. . ádivfopó qaic yo papiaaiíi l-ajo mi ab- ¿]¿KT. 
A l (tosíanbaiT^ir.cax e l Po i íón fu i so- so lu ta itasponeaiwO-iida.d, y me eoepomia pasado 
metido a un íirt íeiuo^atorio. ( M cual a i~vr un pri^ioniAn) iiuis.. ccmai?, con' i o <|u:e. £13 h a (G^ado'Una das del Tea-cío Kxíd^ñ.f.efm' 
m w i n d o a i - . r w d a . b a l a f i rma do ;,Qu.é i ^ o n s a ^ i t o d i n l podrMi reca-er ^v.m dávisISto entre lee añeros q u e , Como los; d>-síin:lld<W a ainefirall-ulo-
"eoinitpoiijcia l a j a rka . pasa c i f r e n numeaxisas bajas. ' 6 $ 
m hJC-tíliuí <-.\pu..-.l(;-.si i i o r m í doheai 
I MI-Í' algún feudo, feudo i scruro, na-
feataiMi.te, poiqni.e da o ' ro modo na-
(h taadiiia, yn ojue doeir. 
El soñur Cainlu-oviido a.íírma de un 
piitlo torar-aa'!!.'?. en «El NorofRte-» 
que <•! peñor SdKe.viaimeta no liizo 
jllliíri 
tliar las aniñas ; que. dicho ing-onaero 
lio piulo ¡ a a,-, y quo «-lio hubo músK 
Nü ul • • • • • • i ' . cu mi a i t í c u l o n.nfo-
4EiLli . iLA, 12.—Se asagura, qwo Albd so smisciiitó uaná coiwepaacáon que 
K n m y los jclfeel con él aMffldéfi .'¡au ti-anamite, rogando se l a 1 irrito el ca-
cado el Kert con diirecición a Alüiu- flor ineaesairio, en favor de loa solda-
Abd-eil-Krim. v SiS llevaba, atrilwiciníaes ^ b i v los ^-ñorcsi d.i,] Pcñdn? 
dfj inii i isi tro. 1 Esto o c u r r í a nid:einl.ia.s -Idrisi y «él 
Coano diijo ya , -recibí l a supuesta P a j a r i t o » iban y v. a í an d J campo 
' ".v,i,r uu WSWMV* a. estoi- ca rta, d r l maro al poco tsfeimjjx» efe en- I^ncm con g r a n piutea y I m m e r o í . 
v i a i la mí-., y é^ tc^oK el - Eícr ib." co r r í an la polvoa-a í n b. ¡ laya. n , . ( ¡ , r . .nn,;,,.,, .[..anc, teir a i ad- añe ras r a p a L l ^ i d-i EMnaña da 
initiantó i r a! Gm^o. maro; L a cc<nite&-. i ^ W ^ ^ " ! l cwyer-. anesióai y watna- el ca.s/t.igo. Wlia ldití l?ls b a n d a , . 1 l T.'•! i , ' , . 
Se áífefói qjuie sprá í í prcibijadasi taci/m de. Mcha-aned, no me di-jó aatás- sac ión con IdriIS. jjlpr i^jcaeiulo qu.-- cu mi cea v e r s a c i ó n feicbu, e bicc Sdlusie a Idrífia que s i -el. 
CUL u.nol-l : iloj ;• biu, i»» ir. al , 
Í N F 0 R M * C I 0 N L O C A ' , 
L U I S M O N J E S . 
ib Abd-el-Kirim, miemibi-o-s de la, Ca.ía 
p t o v a n ieta, dichos s- f r . y me di.J-e-
l'au babr.- c,:c:;tua,ün^ una •jxcu.r.i'i6ii a 
];i nagiii'in de las goina.s. 
S\m e:bi< Liigeniiercs fueron al l í pe r 
<m:i,rgo dio La Ga?!n F.i b. vai 1 ii-ia. a-e-
Rllla centi adb-bri io lo d; ' 1 p ..• t 1 
&w.v ('.as:i.-ivido cea lo qu • dije yo 
r'corilando lo qrae hablaano.-; eia la 
Muifc-u Dorée. 
i i 'Yo Jio qi'iito ni p^nigo rey, pero sir-
vo ÍI 'a í-im i i-.ida.d, pi.-i • : íi:rve de a,'-
K«! raí cil ai-iunto de lo'S po i ioaprov. 
, Coano & lo.! esto aínda. : • «lijo, en 
SSiica l̂o v nadie sabe mida, y iodo fe 
p íe ikc frascis bítourats;, hay "qpje pen-
'•..v. par lo aiie:u:s, en hui.-rar la. caar'-a 
N o t i c i a s d e l a v e l a d a d e 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s . 
pop 
Acaso esLo-s hayan juoiinetido a.l | 
CSM quo l e . n i ! ,.;:.aM a .\bd-el-Kr-üm M a t ó r " B a ^ O T a r ^ í b ^ ^ 
y e&te, aio coasiideranidoeia, seguiro, s i Valeaaeia'. 
lia, jv-'.iiaa.do de T a n u t - A i r u m a n . Pero 
fi-ifccp no son anás que a-uaiHae-. y con-
jc'.ui a.si. 
fcas ^otiteitas, sieanpi^ eojlfuifiasi y 
oCiiailiiudiicitoriaiS, diei loe <;o:afid,-a; 
pemairiitoa dPducir que !iay varios par- / l r ; ^ ^ \ » r 1 ! m ; ^ ^ ihluy ™\um 
m , v. i - b i . ipa'ment*; deis: e i \ | . S J ^ , I l a ' e ^ ^ ^ 
los e u m i i s i reacios v el 9e c o m b a t i e n - 1 ^ de datího t e r r i to r io 
COMUNICADO O F I C I A L 
MAiDRID, 12—En el minis inr io 'dtfj 
l a Gueara h a n fadli taido el siguiente 
pai ' ie of ic ia l : 
«Seigún pa i i l i icpa el al to c o m b u i d 
Y en 
10 no 
tai*, que a o u m a Ahd^l -Krht de eiatar I oí ,ras noveda.dies que lá? 
en relaciicaie» con Ésipa&a. 
Eniti^a ÓTitcpj pa.r!''ece que liiay 
I.A V E L A B A DE LOS ES-
T U D I A N T E S : : : : 
'Mañana , , 1 UÍ .* jnediaaite. íle celebra-
r á l a votada- •argatóza.dia per la Pede-
rffictóaa. de Eníndiai t tesi Qaítájiboé1, con 
•pe nada se» baga., per lo que ES, ;.I : •.nio a l t -gui ¡i!; pro-1 aana: 
fSn (inda, lo m á s inniiortante del mo- l 'rian; 1 o.—Siiidoaúa. 
nií-nto, |5fi no olvidamos que se i rata Sagundo'.—El aiudodrama en tiros ac-
P̂ SM-ê  ihuauadc 1-, Jiennanos mr -o- tosí «Rolodrón». 
tros. Cr aio f i n «8le f/i'S'a, y;?, ¡voridrá 
Se dice q u e ' f i ó ' ' r e f r a t a . a los pra- csscoaxa el cuada-o- pJá&tico «La. bande-
í | p ^ 0 8 poa'qjuei a'ei i'jilta eVitaéti la c i r - ra», o r i g i n a l de don Fcr'namlo s .;n-
** de gallina". b>i!,a frase cru, 1 d.obía ra. po r el nui mo cuadro que lo c•.'..!e-
itf;Bei'clarannsnte ampliada., a ver SJ .né en el téiaírq Pereda. 
IIMUOS on el clavo. Es cueet ión de. En uno de los entreactos', una bella 
^ " i ' i d a i d ; pero si nc t i sai en. o i r á s y r/iiHp-á.t lea. riSiflcrEa cantaaa varios 
noticias sobre epita, ír a^e. ello ciis anuv cup lés pat i ii'f.i.-os. 
poco para satisifaccr l á iru^ditíltMid cíe L a vedada, ccaaie.nzíu! á a las s?is en 
iQdos. ..• punbv v seaá prn iidida pOj? las auto-
•Yc- i-wo f.-.n lo mío , lureando m á s ridades. 
dalos para la, hiiSitoriia. 
Aav (' • ( a:i • m! - i via j ; o, 
E l s a l ó n eifibará artfeiticamenite ador 
A l b u - nado. 
cenias líV.uve ti-os díaira &ñ Mal i l la , 
Wnicle 1 - ib i .J, I - lulo «!..- ing1 ni IM 
Mi.nas.>, c íoagado por no ¡;-̂  quima. 
SSpa'aba el barco que del ia llevarme 
a A-linujemá 15, y ••! alto o» más n id pi i-
^ a_ni:i d- i - .p , . i . ' .n el dlu^banient 
mi a media noche, y c u á l no re-vía 
NU soapaeiaa a l llagan-'al P e ñ ó n y en-
^uti-araiie con que alguien m.e h a b í a 
^IMiiailiido cu. el viaje. | mes el sefmr r. U"«*<J 1 n ca. \ 1 ij-r. | UK M ( .1 .v..(i..u t ier 
liuliia llegado tiempo antes a bor- dea\ 
H a adquia'.idO' localiida.d'es gran nu-
i : . : - , de o' e e:,! :' );? fanadlias. 
SERVICIO F A C I L I T A D O 
POR LA OFICINA DE 
I M O H M A C I O ' N : : : : 
De ln Oficina <lr Cádiz.—Vrovrú^u-
te. de Cenia, llegó el vapor "Alican-
ta». viniiaiílo m él ol soldado del re-
gimiento de Aragóai, Fr í incasco Gu-
t ié r rez Zorr i l la , na tu ra l de Sautan-
13 G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 
f_US CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
e TtajntMnn* »• C o n c i e r t o T > O I - ía, ^ r q v l * » * ^ 
O L J atro partes 
V a r i e t é s : J E S l i S I L L f l U N 8 M U N 0 ( c a n c i o n i s t a ) 
Sa.liet-on jiara e l hospital de Sevilla 
^lanuel Sampea-io, de San Roque de 
liionüiera, y Luereeio (b im-'Z Díaz, de 
Campollo (Potes), los dos . del a egi-
pi iento-de Valeaaeia. 
VVVVVVV\AAVWV\AAA'VVV\̂VVWVVVÂAA/WV̂AA/VVV» 
BALBOA, géneros ingleses, Blanca, 32 
rt^VV\VVV^VVVVVVVV\VVVV\VVWWWWWVVVVWVV\ 
ABASE OÍ 
K O L A ; 
INSUBSTITUIBLE EN W 
DEBILIDAD NCaviOSA.COMVALECENGAj 
FATIviA FISICA i IflTESJlCTUAl .H-iAPETTiMCíA, ETC. 
1 U | Í Í S S ^ ! C Y & Í Í I 1 I H 
I ' ea -
noisi jeflsiS do l a mitoaia oabila de Bieni-
r r r i a g u e l . 
L a aisanil í iea cabii leña qn© v a a a?-
I 1 laiee en Teiapiaanaai h a sido convo-
cada, per el jefe, da la, j a r k a paira de-
c i d i r en q u é forma, se " o p o n d r á n l a » 
caibelas a l páálaO diel K e r t po r lai> t ro-
paisi efiipañoJiaisi. 
Las noticiasi que tengan de nueistros 
pr^pi'Sitos los rebeldesi h a b r á n de in-
f l u i r mue-lao en sus deliberacioaaes. 
Par,:-.!' quo Abd-eilrKrini, e ) í á d-in-
piiu"«Uv a denucstrar a l a « j imia» da 
Tensaman que na tiene iielaeiones 
En Monte A r r u i t se l i a pies. utado 
el solidadlo del regimiento de M d i l l a 
Manuel G a r c í a Gutiéa-i /.. pi-LM:ederil.e 
•de Igai.c-riben. 
Aj-ea- fusron entenraxlcis W c a d á v e -
rea. 
E n Ceuta y T e t u á n no ocurre nove-
dad. 
Las coluimna-s de Castro Girona y 
Cogollu-do h a n reigiresiado de TidLsii, 
trayenalo buenas iinipresiioine*. 
E n Laraiíhéi no c o u n e aiovedad.» 
LlCEINiCIIAMIENTO DE F.XCIdiEN-
T E S 
M A D R I D , 12.-Coaa arreglo a l a » 
con las. ospañoleisi, y que su resolu.caón diielpcráciioines diefli miinisitm de l a Gu»;-
r r a hoy se han licenciado todos los 
exesdentes de culDo de 1020. 
PASEO M I L I T A R 
CILAFARINASy 12.—illa sido hospi-
ta l izado el teniente de la Policía, iu-
dígena, s e ñ o r Ré rez de Veíafilco'. 
E n Cabo de Agua, han he-lio un pa-
s-o iniil.iit.ar lalsi tropiara allí die.:'il,acad,a> 
es azgURtf l a gueara hejeiía e l ffiln-. 
P.ni a- ello luará u u aauicvo ofieicimien 
b> de arunas) y 'nauinicionea a l a Consi-
dera cióii. 
NUEVAS PROTEvSTAS D E AMISTAia 
M E L I L L A , . 12.—Noitloiaisi de Cabo de 
Agua, dicen que sa h a celebrado el 
zoco en Arkienmai. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeíl*' 
des de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10. l A — T e i . W t 
• P E R E D A 
Empresa 
" "Fraga" 
L U K E S , 
. r a c i ó n d e l a g r a o t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a 
lección continua desde las seis y media de la tarde 
.0 hasta las once de la noche. 
. l ' \ Sinfonía. 
W l l U S l r e f r e g O n a Comedia en cinco partes. N A B ^ T Q ^ M I Í 
F a í f ? ? ! a S e S Í r e l l a S (cómica, en dos partes). 
, MARTES DE MODA. 
86cclonBs a las seis y media, a las oeno y a las diez. 
Cinco partís , por DOüGLAS F 4 I R L 4 N K S . 
Completará el programa una película cómica on dos partes. 
! ¡ 2 « s T l u e v e s , d í a s d e m o d a , ^ ' ^ ' ' ^ ^ Z c S "e la8 
l i s a r i 0 1 2 d e P e í ! 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madriü 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 6. 
Alameda Primera, V—Teléfono. H-tS. 
H á i i con •un alo a él moros de toda llegando lua-ata Bl r í o M-uduya sin Síeür 
la ( al ibi. de Qaebi'lana. y h a n hcd'ao hostiüizadauS. 
n u e v a i protestas de isu amitatad a E&-. A L I -E1L-ELA1NI , P I U S l O X E l i i » 
jaula. f T E T U A N , , 12.—Un grupo de n ioru-
DD03iñ que ae l ian conaei'vado siemi- mei'odcadoiies abal ló un riidrabdito, Ib -
]Mé leai!i?i:i, puistg no han hecho armas vándofee prisionero íil aniciii.no y preti-
c.oMra, Ereia.ña; l.a?l tiroitens de Cálao tigliosio moro esicritcr y amálgo de !•>•-
!de Agua , sisgún olios, ipa preparaban paula AM-cl-Elanii, que eta dtreetcn1 ge-
¡aa keñcíi de o l í a s rabilas, de UladiSe,- neral de Icsi biiene® defl Májzien. 
i t u t sotana todo; el saqueo de algunaio Tajanbiién se l levaron prisiónej«iiíí 
• cirufíi del •ZailO' fué ecanlsitidoi per pe- otrosí cinco moirce. 
queñC'S griuipofii, que saben q u i é n e s los CARTA I N T E R E S A N T E 
b n:,abah. y esi'.ón diiapueiSitcis a seña- M A D R I D , 12.—«Heraldo» de Ciátoi 
l e a, led r i i p'.a'-iablies. ' jicclíie publ ica el texto de la cur ta (pie 
A ñ a d e n que en Qnebdaina no ha sii- el. geaaei-al F e m á m l - ' z Silvíe&tiie envió 
•do a. ..'.Siinado u ing i in e spaño l , nii sé al generad Rer u igu r r el 25 dle mayo y 
h a n hecho pripüoeros. que i n t e n t ó leer ayer eai el Cotugiiefio 
• A todos los quei v iv ían on la. cubila el s e ñ o r Corapany. 
k « dle j a r ea mard i in r a l a zona fran- Expone la camba .inapaeslones pos í» -
(i na o a, Mcdvlla, ú n i c a cona qui?; po- r ieres a las que el general Silvestre 
diían hacer, y a que l a /paesencia de d,ió a Rerenguer el 26 de mayo. 
M í o M e r a C s i i í í í i o 
P i W r a r é r rft ta i y r l f c W M W . 
AÍEDÍCO 
Especía l i s te en enfermedades de niño» 
CONSULTA D E O N C E A UNA 
Atarazanas. 10.—Teléfono, í-5fl* 
- 1 - ' 
S U I Z A 
Relojes de todas ciaseis y formas, | 0 
oro, plata, p laqué y Bd^ueL 
M I O S DK M O A L k N T B . MteMrf l K 
Especialista on enfermedades de 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a &. 
B L A N C A , « , P R I M E R Q 
la 
. ñol.-s en la cahila. hubiera a t r a í -
do cohiteá eflÍQisi be- iráJa de l a j a r k a . 
Los q u ^ b d a n í e s aseguran que, sai ise 
h a n entendido a veces con los lebel-
deicji ha sido pura eviitar las incui"sño-
0( • de-éiíitcisi en su tearritoiáo1, de las 
cuiales no se han visto l lbies . 
1 Lcp untables y los jefes quebdanies 
I se han impuesto pura evitar subleva-
.oioiifis y saqjuecisi. y han logrado guiar 
dar iiptiactb paute de l o» ia tem'es es-
p.í'.ñcüesi, oemo pii'oniietiiei'on. 
| Pa.i-a ccnisei-var l a j e fa tura de lia 
(.¡{".rica, que le d.'iípuitan otros aiotaW'es, 
j K i ' a i SIB va le de su. sMn.aoión pifetpoin-
: deraartíe y de que tieaae en su mano 
, ami.aimeintos, munileáones y los prisio-
1 hieirpsi. 
I Derile-luiegov puedia a í i n n a i ^ e que 
el jef'O de La jarka, no piemim en eo-
andei-se. 
L A M U E R T E D E L C A P I T A N BÍER-
| MEJO 
I M E L I L L A , 12.—En l a ocupaicicn de 
i Ya^añifoi, vemiificada, iuyer, tuvo la 
i i • i - a e i a • de enocaiitrar l a miuier te, de 
n n balazo en la. eaJ^eza, e l cajiitám de 
R v í n l a r e ^ . s e ñ o r Bemaeijo. 
I Epia .fué l a ún ica baja que tu v i -
mos. 
l ' X A . IDEA ACERTADA E N FAVOR 
D E I , TERCIO 
* Durante el «luncb» (pie se s i rv ió eia 
Segangun co-n motivo do la, entrega 
HalíiLa de ias cciif3cha.s y da 3 qnio 
ison l>uena(s, por lo que han podido 
dlislmiiinuii.i^e los socora-os cpie' se dan 
a IOÍS moros 'en l a plaza. 
Se refiere a l a j u r a de la bami. ra, 
BALBOA, Gabardinas, Blanca, 32. 
S A L A N A R B O N 
M A R A Ñ A , L U N E S 
t O 0 Y Í Y 0 ? 
S E R I E I N T E R P R E T A D A POR 
U A C K D E M R S I E C Y 
campeón mundial de boxeo y vence' 
der de C A R P E N T I E R . 
v/vvv»̂ rt̂ vvVvvvVVVVVV«'VVVVVVVVVVVV\VVVVVV* 
Sastrería BALBOA, Blanca, 32. 
i l ' ; l cpuie JiíiTi si-sMiido d'ü-acá.c.n.tcis fefcs 
i ? cía.b.U.aisi .^ . i r •üil.iv 
Aliiíh' a Lus jv.ij , . ioin - (te [ais 1?a.li,i-
• I - ' " ti ' B 'll:Í:-.S'!l'.Ml V Uli^-jr. 
D'ÍÍÍ qiiiie lia sido i iix iS-sutly im rép-l-
cfeiflo1 c\m ofemíió a i-i-ua niinni de' Se-
Wi-S'ii i : ! y (MI; ;i l;i mol :i c!' i idida m 
líe • liuin ''¡il i í'tfíwl-o qiUi'Mi' nííis p >t -tai-. 
Míti!i. ' : ' M i ; . i " la in11 .• n.cigiy p-.* Ja 
('.¡ iún de lu.- : •i.iikiü'ii n ((ifí AIMI.IIÍ-I. 
l ipa «.K' Jas zoiliá'H di '!'( -•imia 
Ü.V) l.i.iigii il... dfc'feiwl i qiip i ' - h'ni 
y <]i¡.' I 'igm a COIIHO | i ini'iípaí 
d-.M-Ki "in. que ni\ • y.- y tu-
V I 
Al ' l - : r l - i \ ' r ' i i i aiula ÓIICÍIÍO y A' -Ji i l ; . 
itriCilliü ley iiiAí.iít.ailBSe4¡ y i-uedo caii^i-
•! a 111„' v ctMiio i l de la Javka. 
Ma GOítif-iíiiTJ/ítlo l i iia ' i . i a ; y i w o a i -
dp di..- f. i>¡ • .-. (-¡'H'.MI;-.-- y al^ua-i.. ani '-
1 naJIadi i as q,ni? 1 ufan los inoro.!-1 v 
^ lia-la <ai!ii lino en T.i.n.x vi Kania y 
ní\t; fi'eilile a .\ liiiic'''n;a<. 
llaJ-ía | ii\)li,i-Jvi'd;0 ( I a: a i-ia (\n A l -
KalWUMl.*!, CU •a.aíln l i u - ! i I ala il ' v adO'l) 
taiiiitlo imalida- qm1 diíicai'lital.aui la a.f-
üióiii ni.iiliiaj y jicilitiica. 
l i a ¡Biwfjwto g't'i;"i( i o n.i c-crca 'dlb Éa-
l iaña paia r | r ivaii i i- . 
1)!'- -a ai panizar un ta liar de in.il 
la inila >'>'. 
Tauiflúen exigió una clave paj-a e% 
iimiiu.-ar'-';- ( M i iKiSdí.ia^. 
Vo auitcirk/é a M(i ia i ; - ; para Cfn.1 ,-. • 
la gBWÍe j i a r «sj I Pajil r i ta». 
I ! ÜS inne Ja í::!.!ia--¡'' a d i la jarlca, 
qti - (. i ii.-i'a d; iná - día •>Vi'i hicinin'' tí, 
oír- liacc'-i va.viiar a las do-s ja,! ka.'= 
Hay O'tii'a. (Mi Aiiiaiá.n. que hairá díi-
y lio ai i(!, , i a las tia.tivvi-'.la |)(:i lé-
mur IL eiSa Jaika. 
1 a ¡e i ka i • á i eiíc r/a(!a y yo tüé 
livy muy í igilá'o de « lia. 
En. c ilas: ron.dii.einn;- f: l ia .peim«o 
na aA'-Mn..,'. 
A l pni 1̂ 3,1 i;d¡a.nte Vidlar.-le he m m k * 
CÍO a T -ani;) paii'a ver si sie logra SU 
apeyu y .-in aitliUU'iiiUCÍóíl .previa no 
& ¿ ] k C P O E H I l t . ® < & A F Q f A m & & N O V I E M B R E B g ^ 
SANGRI EN|TO S U C E S O 
U n a g e n t e d e p o l i c í a 
h i e r e g r a v e m e n t e a s u 
m u j e r y a u n . c u ñ a d o . 
M A D R I D . 1?. Hay ha oeui 1 1 ^ 
f-'ta. caí te lia sUceíSüi qn;'. p(a- • ¡r, 
técedouta*, l i a da.d() lugar a aipáj^.' 
cao y café, que pueden considerarse la»iyén.du'V ed periauie? a. las pie.drá.s 
como artículos de primera necesidad. eaídíii? m b í é la eari . - i ra. i 
Dió cuenta el señor Jado, de haber' , R ^ ^ ' ^ r ^ m m & a f A k a M i a 
. . . . * • , , l " !-!:" lel ini . iui . se ha heelui limiedia s IT^TJ \ r -v i , -
asistido en funciones de presidente, en t.anuxi.te sa lk i a,l vecínd.a.i-iü la p.-ahi- , . . í < m ^ S 5 í m ^ 
unión del señor secretario, a la reunión laV^w <|.,. i^ífej^'aehi, c annina.ndn ton ^niró ' en nnr-'*!'.! .Iierl'a -ív •>• inafn''' 
convocada por el gobernador civil, en la mulla a las j a i i .a i n i», _ ' \ \ .v.n'. n. 'n ! i Vle"' IM"X nKit 'rñiiia 
que dió cuenta dicha autoridad de su ac | , I HADA lí) k .Xí . l- .sn D hane.va " «K-'pag;i.-)). . ( nduriel i . I ' ; ei gh fia ai lnal i .dad la.iioi ahrn- (,. 
el i-i nr r t a n a 
raíi m'nnie.io die paMi ar^'a. 
•Con eO ii 
ir,]] n i mi 
Ule las pas.a pa OS / a i p 
hii'iU Naxaii .- al anoidllK 
tuación en los conllictos sociales actua-
les, y solicitó la opinión de los reunidoa (|i3 j •! iPMiniiJa, nueíiüi'G lanai ai i Migo 
respecto a las medidas que precisa adop- d£>n Luis Si lana, qiíien íudua.iírieníe 
lar p&ra que se normalice totalments el 'i'-11" ;| su c á r g o - l a pa.rmquki de l , i -
paVo. tanto tiempo iniciado, en los oñ- ' f . ' '0®' .$ l tv , f kalla d ^ . i avi la, por 
. ; , , • n'ii,av..-n dei1 (ine la iuent .a l a. 
cios de construcción, en cuya reunión ex , E] ,|!:|¡ , iu,l|;p„ ., satis-
puso el sentir da la Cámara y felicitó al la- . ' i ' a di I vi eindai in leí? múlt inl .-s 
señor gobernador civil, por su feliz ac-ide'.a i ; . - de m i i i in is ter io i m i - hay qp 
tuación. 
L a Cámara acordó aprobar la actui-^; "n; a' 'pn^l j ! :';' d i ! 'ni.nMl'.V i ^ l S ^ J g j j ^ ¿ f ^ J m la mejn-
ción de la presidencia y dirigir un ofleia ein de | aneqniav. i e.lalivann ate dis- , p, (|, ] la.ia.Me ma riino. 
al señor gobernador civil de la provi i - l ' ; ' ',' • ¡i _nn-i e - t ac ión .CM que s<d»r4un j v iA - IK DE I ' H A C T I C A Í S 
ll.-jji .n i ;i,i ,-a da, niUif.i,'(,a'0' CIU.ej:n.iai ail'.'tt-
(i i ] jov. a . a t r a g a r l a del «Al-fon-^) 
WW. XI I I» . " Aidonio I.MI r i a d a , cru .• vulvc-
''• (r" 01 1111 f ' im'mm, si 1}V (k, mjaVo a c a a l i n n a i - - a v i ajes; d 
a ea cus .ir. a. quifii ' i ve a. ' la vo?. 
cia, ratificando la felicitación hecha en 
aquel acto por el señor presidente in'.e 
rino. 
a ia.s nc 
• „ „ , , . ' nados cain. iita,!a(»:. 
1 L S AD1.KI . .1DU! Haee t ^ m : : ñ agente ( | , p 
c a e r ntra i i-^lk1 H.IKIO de l a <'n- hp p,. d,ai ' (:ic!in«ite Lcwsano. vcvivÉ 
alad que le obVgó * quetbe-^ | , „ . , , , i l l l( , : i io ,t;,a „ „ . , \K]\U 
andailnza, que se l ia l iaba en LKIlaa'p, 
po-SliiaiÓÍi i eaii(Vn:;.-ea. 
Siin qn • hayan pfxlido' avrriga..|)'.w 
Uva can- a,", la ni i ma noche d > lUw 
vlcd el dépáxc Loaatio r-e yz.pnró ('.> ^ 
cspi'-a. dieposititúftiidcia ton cu a cp. 1 
n iaó re y n iga.nda-c' i atundana ai:- a 
vi vi-i" cO'ii (Ha. 
i .a e.- poSa a lie n dcaiad.a si >• pi . . j ^ 
i .a.etid; ja VñSím SUtiS OU niai idn. -..x 
I la se Uda cm vía m d e pi a-e! ." : j 
Hr-a.niian;_ - ; E l F-orrdl efl tonij^idleio núnw.ro 8, 
De (••-•ipierai1 ' • que .1 -a.lao v viirlno- v . . , l f i . . .. i . ; . i , , ., i . .- .- M i . i . M i d i e n v n . . . 
, Dieka'a, c a, el . lo qué le dis. ^ I i ; ' ; . ; ! J u ^ ^ , Ara a n - ' ' citiOTdo wvúr ou coimp-u.ia. auiv^.. 
E l señor presidente, dló cuenta al p í o - j ' • • ^ ^ >' 1 1 Q1110 « s"''5 pa^roqiujag , " " PXCF.XDK • A DO DDO D-EL 1 ¡,K'Í"V ;•M..{•:,ll!:l,!l|,l a /v ! ! ' . a ' <'%-
no, de haber asistido en Madrid, en unión | ^ ' ^ J . . ' > : ; : : ; ; i ; : " p ; ' " I ; ! ; ' ^ ^ . " C R I S t Í N A , . f m S m • Ib. se .óa nlnó a vivi, 
del señor Basterrechea a la conferencia p, u¡p.nl,. y pi^m,, N- ' a ' 'Z p ^ ' i ' a ' V ' ' ' ' ¡ ' i ' . \ l ' i i h ' ( V ' ' 1 ('<"1 M' l i r u ' l v - 1:1 r:,',ly--i,'> 
.que sobre los conocimientos de embar-¡ f \ . \ I o l i A D A o u í i í eaiicueníra^en" Btifibao' aV'raieiaído \n '<: ,y ' ' ' ,líi'?r- lle.i;in,lü l ' ; i : • 'uu 
que, se celebró .en Madrid, en el Miníate -1 En una <!..• c-'a..-. ú l t inro- m-d.-^s n u i , eil , „„ , .p,- p' | d p / n é ' \ i V i ' a, s • 'i ' .pertan .te Irre-ncn. ^ 
n lian a4a * lobos erifeó el p'aeib.hvillo (í,t!,..i;„.fe o , , : ^ . ^ , . ,„n^r.i,„oa,iÍM p, i HI a, a i rev,i;. i ta U M M O M • m ^ 
taunai la i ia; s.- pía at ( hay en Ap,. 
daád. 't a c;3ttuij3iañía dr un heriné'^ 
snvo. SoJiiicffitaiiiidoi la. autur iza i ión m 
rio do l-'omento, y dió a conocer el acuer- de Calidas, (lauda, e a.\ ¡,n i M ra-
l i i a a.las y i l i n y 
h a n hli'dü h a - i a 
ce seiau iii l tv 
d.1 ,:ailas •'(' • l i , 
ala na va e ii • 1 cri i le r io . 
" l - : i 5 E . \ i i C E l l A M A D R I D : 
MADIU-D.- -l'¿. Eslíú ( leiM iiiado qu-
TI alto e-. ni i-a l ia d'P lá -paña en Ma-
lí i ica ge ¡ei ¡ !- I!ei . agner. II. a-i; ;i 
a la Goi'le el ma 11 s JI i óx-uno. 
i.I.lü i . \DA- DE H E U Í D Q S 
M A p R I D , i ' . El snibfvei-retario d;-
i>i e-, • (feul • de A.ndalii'éiii, un t i ..a lic« 
•p'aJ. ( i aain Dnda miifaútí® hn'i-
m t a I1 •. i luial» - . --eld,! ¡Vn iniañana pa-
i a Zaia^eza, d'iMidé (p rda raa haspi-
' 1e',!.zad(;^ 
VVVVVVVVVVVVVVVVVWAAAÁÂ VVVVVVVVVVVVÂ ^ 
A la sesión celebrada por la Cámara 
de Comercio, bajo la prosidencia del se 
ñor Pérez del Molino, asistieron los se 
ñores .lado, S. González, Aja, Rasterre 
chea. Cubero, Vallina, Pérez Requijo, Po-
la neo. Sobrón y Zubeldia. 
Se lee y aprueba el acta de la pasada 
ses ión. 
L a Cámara quedó enterada, de las co-
municaciones recibidas de la Cámara 
oficial esj^añola del Brasil, solicitando 
la cooperación de la Cámara cerca de los 
Poderes públicos, para que acuerden que 
concurra España a la próxima Exposi-
ción universal en el Brasil, én 1922; de 
la de Buenos Aires, dando cu?nta de la 
conveniencia de que los fabricantes ex-
portadores españoles den facilidades 
para el pago a los compradores de aqus! 
país; de la comunicación del señor cón-
sul del Pera en esta ciudad, dando tras-
lado al acuerdo del Gobierno de la Re-
pública, en el sentido de que la certiñ-
cación de facturas deberá hacerla el cón 
sul residente en el lugar donde se ad-
quiere la mercadería, quedando í'iculta-
do p i r a visar dichas facturas el cónsul 
residenta en el puerto de embarque; y 
de los oficios del minislro de Fomento, 
enviando un ejemplar de los proyectos 
de tarifas E . 17 de P. V. de la Compa 
ñía Salamanca a la frontera do.Portugal 
y el de la E . N.0 13 B. para el transporto 
de mineral de hierro. 
do adoptado, que si bien no responde to- •, , c.(.n 
talmente a los deseos manifestados re- diíntí del vectuo don Main: I C'-is,,., c a n 
pétidamente por el comercio, iniciará • áuiki.le nada (ntóiíos qv? <• r-jió baja^ >. 
uua importante mejora én el transporte 1 * M ! ( > ! l « n a n a e n - ( I dn- im ; ^ 
. . . . „ i i ecac.'IÍ'I v p-n-ale picpaa r a la Dor-
marítimo, en cuya lormula se ha puesto p-.i e'-p'a 'la adcpevn d • a' -niaa na-
de manifiesto el deseo grande de armo- dida i i i ; n r i . . - e . coiirtra Icisi que en r i -
nizar todos los intereses, de comercian- ma lian x ii ' ala d'e/inan MIS ¡n-i -
tes y navieros, que intervinieron en la • • Algnmis (U. ^a>^i • aa: a i -e^bau 
discusión de tan importante asunto. I S S ^ ^ f e ^ r ^ á h n a a d e s 
Dada cuenta por el señor secretario, n¡1íi,ta;iii?ea 
del acuerdo de la Administración de \ A ' : . \ SIN Dt ' I .Xí ) 
Aduanat. distribuyendo los servicios de / ' i 11 ' ' I " Rc-zn hn e d > i'¿-
atraque de los buques a los mulles, se W * ' " I r ' T f Í S - í ^ r ' S ' " ' a ' " f 1 n ' di2 dneuo <!•- - i '.aii • -do le.caSo c \ t r ' i \ lu 
acordó visitar a dicho señor administra- p., ., a ' - i ia t ra taui ; CCIIÍM la I -1 -
dor, haciéndole verlos perjuicios que a na ju . b - n a d i d - *la.- mea! , can d ci-
ja navegación y al comercio origina c j n ti)J«;páídiaiS >el e- la pin!. 
su disposición y que pase el asunto a la 1 ] : , i ' s ' ] u ' ' I " 1 ' , ' " • I " . ' " - ' ' / ' " 'V' ^ . v * . , ( I da,-.mi a i . • ^. • i c n leí nnnii de i -
Comisión correspondiente para su estu- pp,y eaapu.Hbi en públiica Mi-
dió, por sí fuera necesario adoptar otras Inmik, de < •-uhv: midad con lo (l; p-n- -
resolucíones. IÍO -n el i , gbinie elu. de ce i-, nias'.ieu-
Denunsiado a la Cámara repetidas vo- * 
e s los gastos grandes que las morcan-
lu-
cias hacen en este puerto, en los diferen-
tes arbitrios e impuestos que las gravan, 
y en los da descarga, custodia, obven-
ciones, etcétera, etcétera fe acordó solici-
tar ilel comercio c u a n t o s antecedentes 
deseen suministrar a la Cámara sobre 
diclies gastos, y estudiar el asunto en 
reuniones Sucesivas para adojúar aque-
llos acuerdos que los intereses generales 
de Santander demandan. 
wvwwvvvvwvvvvvvvvvravw^ 
KUES(TROS C O R R E S P O N S A L E S 
M A N U E L G O N Z A L E Z 
D E S D E P O T E S 
DE PEÑARRUBiA 
POR BUEN CAMINO 
oiacidieudo ( iyi mi j r '. iante escri 
>"••! ov ' ivicií'ñanz.a». fui bcoe, (..iijn 
a hall i', Cin i espi ai ipae e a d; I pi e ;-
1,0 di jaita (Ja a •Corles, exeeleaii-
H . - ñiñoi' d( i i , I 'a.hlc- (-le Garilb a. 
la iipa- pa i i Dipa ka (pu . Segáii .1 ' 
ni.il'e.a'.a - | ñGí* -di i ..( lia gaa -i ai 
( , ié-íl j i i ik 'aai . c-la va nll iaia-
V I A I ES 
Mil salida paia Mal i l la , a v ' - r l : -• a 
su hijo A ^ i i ' i in , qn cenia M-'d ulo de 
(.nata. (Mi d cegmi i uta d ' ' N'"'.'He :. i . 
; 'ai p. |; euda i a ¡i :;n .!!:••< D a i-as, pl 
Í'TI.'-; i d a natal ¡a de. d t a V'illa doa 
Agr i ín ( i n l i i a i z y Sil dis'eagnida 
íaini. ' ia. 
Te h lea i Im sia.liilo píiiiía N á p i a . de 
lie'a!-' ( s neta.i ¡a. c'. 'JlllStratlÓ 1, bani;.'-
go don Angel Mal i ine/., a c o i n u a ñ a d J 
de MI b?||a eepiv-a v e.aca.ntail! reei be-
héo. 
ÉL T I E M P O 
Ya ha. cicpeza.do a y\> M.Ti n .-
I i i d . ' l . a s p| iniei: i~- nieves -V han pi .-
s, atado ant nn aira vista, cnlaa -ndo 
na .- ' lo LaS i i a • as, sino lainkaai lee; 
l i i l i : iiM'i •'. de osa lUC-V? (k- peña.••eio 
llamada^ Di( MS- de F in aa. qn • si pe 
> n i . !• z .-en '¡.I a.- e-.nl i a de | i I Vi-
sita np-s (Iti.i a.nl-e el Vf"! u.no. ROtl nún 
miiebíriiino m á s beini i ; as1 ( i iandu prt 
tá.ii cuba i e's per esa blanrp' i :.n>• i i í-
ba.iui qúiS • i r - ellU'S ternia la nieve. 
Sáfo cíM-iitonf(|jM;Tiidúfltá &fí invíeunb fM 
ii.-< 
de l- ' i i in , ó ii piik',:ea. e 
(te l-eil e.\p>ed ie'at e d é CCVK ic-n .( 
i e. l i i ia .-.:!•. liada ¡ pa.i a el -( il 'Pío de 
Diñai y n i ; i i - hí 11 á. par lani .. 
la i da i SU 1 il 11 e.ii a i a u i k nln. 
• Muicilü CÍ ¡el •|-¡i.ini.i« la.a grata Miel i -
c'a, seguí a- d, k - Dan licio-s' (pie lia 
de i epai i " , ]• al \ ' e . indai ; . i d i iba imper 
taiitG ln:'i(er.i. 
.AUMENTE, DON l.lCI-.NC.lA 
El ak abb' canskilia iuinil ' de e le 
ó. \ai al e u : a l a . de n I-'•!.!;,• rira» La iña -
dí id. baila- e ea Aadahn ta, m UI5Ó de 
e n-eia, (pie le l'n 




rienneda. doinde resiidlp Sil padre po-
I it a c. ' .ai!'- niTio a i l i la ! n i - n i - de ke í -
lir de cniilada; sj paai las indicia^ ñi-
t:niaiiie-ii!l e i e, ikidas. á.i i'i-.an nalm ia 
na-jciia 61'. el pai ; .nl-a la que nos s-i-r-
\ r de gí;ail sa.l i-.laeeii'.n. 
D A k l EC1D0 
En Eíj | n .dlo de Dice ra ha íall IOWII 
O] a' :e eali,' ' va . in.o V fxúloótdó g'l.n; 
dei o düífñ Eeri 
S Di. II i c - d 
tUfíll irae i : ae la 
I a ai: h eani i; m ja tí! si sai pi ea.denti 
cíecío (pie liaeSTÍ 
. i a I la i ie l l ra Si 
nk'Ve. . ' 
l ' .XA DEE'ÜNiCIQN 
Eíj d í a 11 de-jó de ex i.-Di- en 'ski 
vdla la ( ar I:i 1 !\'a s e ñ e i a doña M a i i a 
< ióni.-z, e ipil -a. d i laln' i iesa indns.-
l i i a l y ex alcalde de cele Aynu la in i l i -
to don Dás-tc.V <!: 1 Río. 
Lili c anliK ién dipil (¡i(Lávv'r-a 'la ÚD 
tnmi, naa ida Iné mía inipaii ' i i tv ' ma-
p,ifíl la.cii'ia de din lo, en la cual 'es-ta-
Í>an i ej i a-'a.pldcs ti;••!.- s: |c • pnelilas 
de a-'ae InMinosa, ciMnarea k-keiaie^a. 
evldi n i " |.au"ka da la l •• ' inpatías qua 
!a ' an i i l ia d" dmi DásPa ' ó r a e gm ( l.M 
i . uif -a. 
Doy mi sincero pésiuin a tc-das fluni 
i ;an i I - a i . e y ('.-]ieeiiiliir 'nle a dnu 
Ca-!' i y en- (k ; bijav (joña E lv i r a y 
daña- Da.'ii'a. 
T. ;B, O. 
Di l -1 i . (i nov iainhi e l'.Dk 
de -a : i , a nl-'ayer im 
boid ga núlll: .lo l , q 
p w 103 mal in-.'C 13 de a boi ¡lo. 
Se an liiiiál en a l ' ' i in : is < 0A hi .. 
' M ( ; \ 1 M 1 D \ T ( . DE DDOUES ; 
Dnt iados: n X i nt i a.!", de Da.nLitr ecii 
earbc.'a. 
((Ednaiid-v Garc ía» , d é Biilbao",' con-', 
carga g e m i a l . 
" ¿ 1 , : \ { ' Ü U ^ : - i l \ ' ^ p . í H f " - cuaSdo se pre -en té ^keglpcei a c i ^ SalBdcd; ••A-nP u . . l u » . J-aia D ehao-, (|(k g Ucmia/m. 
c.m carga, g. n c - . l . ' | ^ te , que s:e ba í la la , muy .ex, Ítalo, 
<,Xant.!k". inira i i -m, c m id M I . JRILTO1,AF3 m3¡Síbm< M 
« E d u a r d o ' Dar. ia.», pnupa Avi.l, -., con • 
idepi. 
_\1 A I i EA S PAILA HOY 
Dk alian es: M a ñ a n a a las íSjSD; l a r 
de. a la 1,5". 
Da jama re.-: Mañan.a, a las 7,50; tai-
de. a kiR 
a í T Ü A C l O N D E L O S V A P O R E S lt) ^ . „ nl,( q;i, „ ,,,, ,„ 
D E E S T A M A T R I C U L A lapido de. la ce- na a i pudo a-.-piD;-, 
Vapores de Victoriano López Dórt- pit-.a-venir. ya |>j«íóntó (ín la DMIÍ a-
ga.—«Micheilín», en Santander.; ¡ ia. dbn-d¡c quectó (kb-nHlo. 
^ - - ^wWVWWVv vWVVVVWVVVVVv WVVVVVVVVMAW 
la herencia, que ¡ce aMide a nm.3 d • 
Lnitei m i l duiiiCjii. 
Esta ma-.ii.e se- lialLa-ba . ol, ;• ••fiar ku-
zano - "n e(niipañia, d.• otra poiV-.-ía, 
' ri, la jdaza d -1 AíiM 
" pistola, tra.tanda de dil 1 arar. Dalan-
i?.-eos el, se-fioir [/¿«.ario "acó cDu a-niiia, 
hiaciendo de- tife^pane/», qu.• b u r-i.-n 
gi av. a;,e.a| • a sn ,-^posa. y a aa '•«u-
fiado. 
i Dea b-e-ri-don fUMev.i cunda . 'a!. - a la 
; ai'-.a, de S tcor ro y -el egi e;-. r. aíoiíi-
«Marianeilia)), en Gai'ílon. 
Vaporéis de Angel F . Pérez.—(tCS-
rolma E. : de Pérez», «Emi l ia S. da 
F'érez» y «Alfonao Pérez», en Samtan 
der. 
Compaftía Santandér ina 'ele Nare-
gac ión . 
«Peña Rocías», en Santander. 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
INGLATERRA 
MAMDI ' .STAD. loN nDDl-.p.A 
I l.( iNDHl-kS.—ÜUa manile-laeicai do, 
Vapores de Luis Liafio y Compaí l íS í ' oina.ra.- sfb trabajo :\\a recóiTido lío? 
«Ma.ría. Mercedes», en Pasajes. [ las callea de la capital , llevando ban-
«Luiisa», em VáLeaicia". I d e r á s rojns. 
«Alfredo», en L a Coiruña. 
PERU 
REVOkDCD'N DDADAS MIA 
«Mninia E-lena», en Cádiz . , L IMA.—Los s ó i d a lo^ • drigen m 
«Juuan Anitomo», - en. viaje a Glas-» ,.¡5,, c| Xorte. con objeto de reprimií 
gow. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A 
la. revoluc ión , que pus-dp conikleraj 
como abortada. 
ESTADOS UNIDOS 
LA CONFERE-NCIA DDD DKS.MlMK 
Lín¿a de Bnenoa A ' r e s . - E l « R e i n a l NT'EVA YORK.—A la« ^.30 de !J | 
Victoria Eugen ia» , en a iá laga . 
«InfanDi Isabel de Borbón», cu San-
ta Oiniz de Teineirife. 
Lín&a de Nueva York, Cuba y Má-
«Montserrat», de Nueva York para 
Cádiz. -
«Redna M a r í a Cr-iftiua». en Bilbao. 
«Alfonso XII» , en Veracruz. 
«Antonio López», en Barcelona^ 
Línea de Venezuela-Colombia.—FJ 
(i,epanne, 'ba.j-o l a presidencia, ele Mr. 
l l a r d i n g . 
Este p r o n u n c i ó un dDeni -o de s&l 
hna-ion, diciendo anee todos á m 
eousidera.r como un deber el reforzai 
las a-pi.racionas de fnídemidínl ere.'i-
dii.s (lurarile la gTn.n guerra. ' 
Aibogé (•loenen.tenvMile porque S 
dc-tirine unveivii.l sea un becltO; 1 
de soués de fefdos lo - t mus o bntiir 
es ivoM se levantó la , 
Mamieil CaJvo», en Santa Craz d e l s i ó u . en medio de un granM-nlusKo-
pi I ( lair /a 'ej ' . . Giia. d.u-
Dada lectura de la comunicación rec:-' 1 a a í e eMtis ñ l l m k • in • • ha, v" ••> 
bida de la Camarade Comercio de Va-1 ;"Hi ' ' . ;ado de g i a a ó - nufrínniontoH, >••-
leneia, en la (ine-solicita que esta Corpo-•.'.' ' ' ' , i ' " 'i > ' " , l ' ' ' •N ' ' 
' 1 . • j - , ' signneion. ¡ I ) . !'.. 1 .1 
ración se dirija al <iobierno pidiendo qu) 1 ORDEN ACERTADA 
los derecbos arancelarios del r nevo Aian- ) p , -, e! diiigb'o • - • n i : i ; o b ' i n e-Pa (d-
col, so establezcan ad-valoren o se llevo v i l , y a p n -taie ia <-:.- ia . k i a i n i a d -
, s ' ha ( leda (ird.Ml, » 
y íci- n i ' a m o -i la.-l de 
MtilgO .de que . 1 e- p • ( b i-
l t f - rm i n; 1 nf a e n i 1 la j - ; 1 ne nene ia 
al parlamento la discusión íntegra y de- ^ J ^ , ' ' ^ ! H , 
ta l la ía del nuevo Arancel, la Cámara V i -A Í n \ 
acordó sígniflear a la de Valencia qu3 
cualquiera de loa doa procedimientos 
que índica no sería eficaz para solucio-
nar los errores que en los valores de las ; ^ 
mercancías se advertirían, al señalarles 
el nuevo derecho arancelario. 
Conocida por la Cámara que por la Co-
inisión pd-jnanente de la Junta do Aran-' • 
celes y Valoraciones, so habían elevado j p a c e ; : 1 qn-- t i 
l i s derechos arancolarioh de los colonia. i n - M i v o i a a 1 e a - 1 1 
lairse &oord6 •dirigirB^al p-leW.dé^dfóhi « u i f e : ^ , ] u ' " d " i" '1' f 
, . . . a u l r n i o v i l de m e a . q u - roao por un 
.Junta, haciondolo observar los perjuicios v ^ . , , , p . . . .., ,,•,, ¡.,,1 
j |r4fidesqae. dicha elevacién causaría al m ? i o ' d e V Í I , ; , ; ; - - . 1»- c ü ¿ f e r- j i l i a -
wynmimo, por IrRiais? entre eli^a dei ca* ' i o n bM i i ios eñ, su pi-ayQ] p-ni--, a t i i -
sefiOi'íl o señoiata bien relaeionada 
para. represe iita.(-icn(,s de neela-e 
l'rescnta,-. se l l i lcl D.CMI inental . núme-
ro '(•. de eúat i 'o a seis. 
Teraiei'ifie. 
(cMontevideo», e-n Nueva. Yotrk. 
<cP. de Satrúsíegui», en Daroelona, 
Rico. 
«Buenos Aires», en Veracruz. 
Línea de Filininas.—-El «Is la 'dé 
Pauayp 011 Porl-Snid. ' (lía p. bella señor i la Iban; 
L í n e a de Fernando P60.—EJ *San 
Carlos», en Cádiz . 
«Ca ta luña» , de Cádiz para Las Pal -
máis. 
"WW* -VVWVVVvvvvvvvVVWVV^ 
E C O S D E S 0 0 E D A D 
' UNA I3GÜ| 
En la parroquia, de la preciosa vi-
la de Potes unieron sus desinioy;1 
••!, la bella sefn r i la Honiana m 
v el ioven (km -Ios-e I ' -
Madi bk socio de la 'Casa T a r i w | 
líijds, de Danés . ... 
Apadniiai-on a. Ia eiiainoradj 
reia' la ma-iee y padre de l o ^ g 
r e s p e e ü v á m e u t e , daña Valentín- ? | 
u á n d e z de- Dobejón. antes viud-
E l «J. del Piélago», en Cádiz, dé T(,„m v úo.v j 0 U p. Taina . 
de «El Eco de Los Valles». . ](, 
Al acto aslskieron gran 
invitados de Doí-es y Danés. U-
i-on obsequiado- con un "pipan ^ 
(píele én la, antigua y :K'1¡;' ' .P 
fanda -de Lobcjóu, de k - P^'11 
que 'M, 
miel. 
amos una eUnui luna nv - j . 
' ' ^ viaje, proponie.nlo^ _ 
C a l a l u ñ a . Valencia y olio i 
E l «C. López y López», en Cáuth^ 
«Legazpi», en Singa.pore. 
«Ciudad dft CádlT;»-, e.n Cádiz. 
%VVVt̂ V̂VVVVVV\̂ VV̂ '*A'VVaaVVVWWVV̂ VV\AAA'W 
ganai t - fah'b)f\ bnb. r;is de la, ca-
i ' 1 a di I l-'M-do de De'-m.ia a rT i f 
iii 'yo'r. a -ico'mo én lo-f p;araje-j tfér 
1 • 'a • .la m k ma. tiO-Tl Cll fin ' d evi-
. I . (|.a ' centi ibnyan. a leo I V a n o i -
1i -• ( ea i ;!n: íjtoS de jo a.li as. (pn- ofr 
1 a e( -•'aal-' |K'Í,¿1O a k-is ve-ii iiei.k .-• 
y \ . 1 s u,- i\ qiuie pó-r ciieba, i a le S? a 
'rieúiUín. 
! 11 a"1 lida ha >;(l 
D &2I1 ÍO ¡a cÍ:Dnl 
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ka (íi.vrapdii i iliu.nic.ipal d annoió I l.o ; nuevos i-p-e.-
avéi a! i n d u M i i a l (k a Tóllií ti D''•-
ini.naV/.. qul 11 diCjó en la ( .MD c- Rúa 
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ctóptaJ>an 1 I 1 i t i i i^ : t r i . 
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E s p e c i é 
G'fíÁN • CASINO D E L N-W. ' . - - - , , ^ . 
— l l o v . domiinjiój a ta-s cinci »0P 
la-knea a b- Cl i i r , din a ^ M n k , (D V ^ ' i > ^ N NT-CON (J K I k l " 
A toda persona que se interese po. ^ ^ ^ . ^ '.. í l ' f f ^ K ^ ^ n ^ ' t ' el eadav a - ^ 1 
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A\'-c fu i;i a- ia ' lc iS; de o | M a . ( i - María L k i c ' ' 
ía 1 /.. ('• í-5 a ñ o - . .'- eV-;•>•--) SAI. \ NA UliON.—A lir« ,'il.,r"|.¡í^ 
(•¡•••ii i.' • una ^ "Ha del d. do anul-'.e le -K i c ' l i a . «La :;a!¡'Uiíi' del 
de la mano izrpr uda. I VAni.CI.LON NAllBON.- 'O 
Adela Sá.inz. de 1!") a ñ r s il .-- , extrae-[ tres. • Cbouqnetie y su as-, 
ión de tina •'.-"--pina die la Le-1 eenda. se.n A sns -an a •ooiiiniop 
-«de ,á 
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\ 7 i n o s r i o j a 
E s t a Casa g a r a n t i z a l a p u r e z a da 
m a v i n o s e l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e 
b o n u v a de l a v e i r d a d e r a r i o j a a l t a . 
P í d a s e e n t o d a a p a r t e a . D o p t ó i t o N i 
S a n t a n d e r 
l a í r í s M i d e l B i l l s 
S A N T A B L A R A . H U M E R O « . 
I D A R E L I G I O S A 
l í 'Za i l i i s a, PLO ATKOHAI.-Mi-: is 
y mf.clia. 
í' . i . r i ; ¡i la,-: nOeve' \- r ' na i ío.' i - i 
Hf> y 1-- r - ' 5 0 <!, I - , , , n d " , 
M'o CRISTO. M ; is a la-- y; 
}' inedia. • i ó^ii , , y m MIÍ.-I. 
í i f ' f r a !::>.« , ftfó v m. cV-i. l.-i 
*0< :I ' ' i i . t i . t - a i a la .Me-z. 
í f•-'>'•>•'. -nr.i.-i p a i a adn.rt .rr . A 
' I ' I» ta i 5 ', • i .> .; | . a i a 
i ' h I : i i i r r u í ' i ; ' a la,-: •-
pliilíf.pii) la l'npr1 a '(fü la C ' i -
•" •••"> i'ii..1 d ,!. A l i r ad - i - adn 
SlMd i ano r V I i i n i : "- ; •1 
g'.airdo 8 i _ r ¡ \ ¡ n a M ; - i d 
¡9' ; ; ' ; ; ; i , r m i t o r«v.:n ¡o 
'""' -o, í.-J-i'ini.iia.ri.do i ' - . ' i . . r r i . l -
PrlMMItV i ; ' | V- 1 ,- 1 Vi . . 
S P a i-iií-..'iuii.r: d, ; i M a -
oO, Huain l y r r . 7. i ( - t ; r ; o d 
a p n i , :,] 
' la inaf 
[ 'lu.lliü ü r r 
|¡;.;.I ^ ( O.-Oi a r á - . a 
ana,- 011 eil « . .aven-
de I l ' j a s d " M a i í a n r i m - ra .s,v>4-h'>ii). 
L a ( ' •a i . ' r ^ r - i i ' n d S a ¡ r OM-MI^ I -H: 
(Je K( 9i--a r . - 1 - ! l a l io \ - la l a - !a d • su 
sa.n.tn I ' a l i ono. ' A ]:i • cxHllb y nn- d ' - i , 
m v . i fí • trMinu.O'-.n-<r(,Mi'r-',!; a l : i ; 
V I l iedOí de l a ' l a i d . ' . r \ | TO'a d ,1 
Ss'iU.fsMiio. n . - a r i o . jia'.a ^ i i ie ). r -^-r -
va . l,:i¡i;no ih | thmte-. 
p í J E N C O N - L i o . M : na dé l • IOÍS 
s í a I - ' - - j in r - \ E y ta - l i i . I V r l a ¡ a r -
de, a l ev sé-i j v n;- a 5 i . l'diS&á io . 
S A N M H . l I ' L . - ' l ' o i - la m a ñ a n a . 
IIIÍN.Iw a Lar :<-.yi y naa l i - i y a las- o a i m , 
cení ac-. m n a ñ . a i r / . ato (C i ' . i ^ r a o y eff) 
•i r ' r . i i de l Sa- i i íRMi io Oi'kifco d. • N 
BíO lia M n - , - i , las d"'. '.. m i ^ a cul i 
<-.vi ' : Ii'-n dvfl .-••a.ní.o Evan^'-. I j . • . 
C r la, l.aul,'-. a k é di y mediia , 
<--''"«ii:. • .' p a i a n i ñ i a l a s r i " e o V 
n .c;i:a. ; mito! n . ;vi ni i ' . ' I EVfS' i á e 
la l l iM-nn M r i - : - . ' , t a n n i . M Í O , «.-xpo-
Siclt-i'i y ^ • i 'm. 'n a C W Í O d '- l r. v r v ' : ' i i -
dlf | ad'i • 19:- ' ' i o tlíe S m PaOIo. i - >-r-
va y r á m r o ^ . 
^ E Í • c i c n k ^ i k i ( i ' l a n ^ v ' i i a g j . , . ^ 
I " ' v c i o x 
' V i r .M W9Bi • 
a las SaSP, 
i p i a - ^ ^ i i a L c ^ p J í í f c » 
luí a ele r a ' i ' i iL . ..iv: a 
i azuda y cxp¿¿(;aeLón 
píuilto-s. • 
9 .11 • IOS (lías-, ;| |;: J 
Mi.i 10-ario. I r o l n r a y 
vi.a a ^on ¿ j o j CiV'Ip 
f ; . 1 ' ' UCA-uvmlaa. 
I !i ' \ í- ' l" i a l ! '- h á O r a m i - i 
g Pfuieni,. 
^ A N c i s c o . ] ' . , , -
o,. -
i a 
a las s y m I -
i ?dia, o d i a , oí h i 
I l a i l i ' t r d r - - 1. • ' .lie.-' de la f m a n a , 
m i I r - , m ' i irtkfSi ou'I!«:•- y n O" ' nd-"-
K'fcStó l ' -ras. .. | 
I CA.P I I I A B E - S A N A N T O N I O . D E 
LOS L A C H E S C M ' L C I I I N O S I•• '•i5 ' 
Vi do M : i a. 'npi. 1 2 ' . - M i . ' . ! ; n L i s 
s y y a Já s <-;9o. I h - m i m í e s y d í : r -
0- • iv . -= . r x i ' ; :0n . d . - l --auto E v a u - ! 
g'fe'íió! ' 
I Cor | - i ' l a . -d- ' , la r s p l í á i i n , rrc--M Ío y . 
n r v r ia a San A n i r r i i o . 
I-:N L L C N H M K N . W m da « S a a 
i1; -:'., e ' ; i i d i a n - i e n i ' - r i íano. 
i Pbi" il-a t a n l '. a luis '• i o . -ar io , 
r j e i í : io d . l m I d ' Ai iMna. - . p p t > ^ 
r i r n dcil Sa -n í -5mi . v 0 mPe iOn; a l fJ-
S E Ñ A L A M I E N - T O S 
.Tna ora.'--- (Jiir ÍHUl de c -L'-Or i r -
• d m a.ní: ' La s. b l i n d a ( p i i n r - o a d i 
Ct.M-ri'i-'O c: 
Lía, ' 13.—El de • Tr. .n\- la\- x a . po-r I '-
fiÍGirteS, i- n h a L . a. nzo S á n c i - , z A l m i -
: i . AI-,;8-Tdi . i- 'ñ i es A ^ í i r r o y S á n -
(. ' • 'Z: pí r : ni:a:d( r v a T n - ' - XlsM y 
E > -.ii,d ro ; p'on-onP'. >. • ñ o r Se.ijas. 
L i a 16—(El d é l i r i a ; . - a . |>6r f ^ i i b -
n : . r ii('i'¡ a L l i a - . I- ' a n.-Vml z y . ü . 
Aibcigíádo. SiafiGá' San . a i / . ; pj r u i a i l o r , 
safa ir u á l é ; o-om-.id-. fafti r s ' : i ' i s . 
D í a 1 7 . - I ' M d ¿ S a n i o ñ a . | ; ; . r i .n ju-
riiaig, r r i i l i a .0 á Hr/.a.(i !la (5; a¡ •/. 
A!.-o;-ia.drs, fuá.-- ; Toly ia S :;.-a v O r -
L |M r ; ni1 idcr. i- ' , , i ' v ñ . r i . ' l T r i u y 
Ei{-.( uití- a a; pcálefniíiíy, i s ñ s r s, i j - i . - - . 
L í a 2 l . ~ K . i de S u n t o ñ a . i -o r I m i t o , 
CCUjlpLAU'OOlip E vn l i a y o t ro s . A l m -
fíciP (."'Lo A n i r v a , ' - ; ( ' i r r a r a -
doi*. • 9ñ f io r E ^ M i d r r o ; ponr-.d. . :• T u :; 
S . ' i i i i ' i . , . 
Día, 23.—líl d.al l ' r i e , ¡Kir C u l o . a K i -
1ra Eir,:!i:iL -I v.irén;:v.. Aproado- . í í - ñ a v 
SOIÍMIO; in-o.-ui ;id( r. Siafi^il" EM-IKO-Í-O; 
poii tMite . S e ñ o r Selju-S 
A n t l o a t a r r a l 
G A R C I A S U A R E Z 
Fs e l a n t i s é p t i c o m ú a eficaz de las -uas r e s p i r a t o r i a s y u n r c c o D s l í t u y e n t » 
r D ó r g l o q . C u r a r a d i c a l m e n t e ca ta r ros , tos y t u b e r c u l o s i s . P r e v i e n e c o n t r a g r i p o , 
l i u l m o n í a s y ros f r i ades . Vonta: ' . farmacias . Recoletos, 2 . — M A D R I D . 
M E D I C O 
especialista en enfernieíades del aparato digestivo 
R A Y O S X 
, C o n s u l l a de I J a I y do 3 a 5. 
Plaza 3 de noviembrc.—Torrelavcga. 
Eispeira e s t a s imi iana e l v a p o r « J e r ó -
n i m o l ln -a i i ) ) , c o n c a i - í í a n i c n t o c o m -
p l e t o , q u e v e n d e r á a p r e c i o s m u y 
ecojuMiucosi. " 
A D O L F O V A L L I N A 
D E M A D R I D 




i \ . ilá S i d v r p( l . n ' a r . 
ll M ' K iS I i l i m r o l . M i -
a m a n a - — , , t o d o s ^ . ^ . L m m -
.i-.L-t-, - i - g c f » y d¡-is- Fi aves - ' , . 
f á h r r a : a l - s tóv-í, • ' ' ' ^ ¥ f Y ^ e ^ h . a r a l a 
«n p i a t f p a i ' a litó Oíree " ' L ' v x ^ y S 1 ?.z.1(|.,,, , , 'Poda." las l a i d-s • i ; /.ara. 
a la • ^ . .a,.-,,, i = io a las r a r o y n cd-?.a.. 
^ ' n i é d i a 
n a l f 
E N 
Síi a I 
^ 
i ' 
D r . L i e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a J i s t a e n E s t ó m a g o , H í g a d o 
e I n t e s t i n o s . — M e d o c i n a g e n e r a l . — C i -
r u g í a s ó l o de Ja E ^ p e o i a l ' d a d . — C o n -
sul ta , de 11 a 1 y de 3 a 5 . . — L E A L T A D 
E S Q U I N A A PESO,. 
a idr . 
b'l S r : d - q n , - ^ S ; I W ' ™ * ^ 
i o ' -ari y de p'eníi-
9i» A n i m a s . 
! X. M ' i '.a, - d- ' • l ie las 
'" ' ' l ia lira a: a la- m i v •. 
'¿•""•P'^-d. con i v|2,rr-:(-:- '-
" 'M' ' i r ; - i ( P'MMI.: • - ; - . ' ' i , 
l- ' iü n iñ i ji. las r m e X 
Mtiiúi i - y c a l p i i - ' : i i -
1 '• a I - - . , v n r a l i a . Í ' 
rfv cH |;,'; ¡o \ ' I . • . • i " ri > 
g • • i i ' i i i ; - . 
Rn-^' I'1- '• H r m . - : d. i T . m a -
i ' - ^ l A . A ' 
•'.'a. 
a,« •d t . 'V- a 
•'a' la ; a. y a Itía dit"2, 
m : >> -. la n r a | ñ-
a U e : i : ' ¡ a i - -la . m L . r d.-
paira n l u l l - r . ' 
L I : ' - h IIÍW. ( \ | iMt-rjción 
1< - nif ioí i ; ( 'A 'igi ciT-j 
v" " i d i M a r í n a l is 
': • - a a l o n • r! > y 
I daidáJs. AniaiNas. 
L A Z ( ; , X . - , ] - : • i a i r o :-. 
'•a iu l i a !iu-i i ; a l a -
g a ,;o M i j • - (i • 
: •'. • i u ; a, l o s i-i'in v. 
( ' '.v/.'̂ i «gaíMóu d r 
A [..OS T E l i C I A ü l ' i S l- i A N l l S " \ -
\ ( ) : - . | h y , Í - iMid iv domin.no tlfi no-
v i ¡ r 1 -1 •'. i- I-a fe a' n m n i M i - d di la 
\ . : M ',• ( i u 1 a T e j v e n i da ¡'e n i r v i -
. . < -i la fe3 - i i a i i > r m ' r . i d-' San 
I''r-'1U-! V a . 
^ l;ií.s : ' 1 • y m-.alia di la mañ . 'Mia 
| la nr: l d ' c - a m n i MI -•..m--ial. 
\ i >.: ^, ', y n r ' l 'a , (' ! la t a n l r ^ se 
i ,v : -Mi i Cii W ' -e r io de | - i i t r " i ; ; ! , 
1 i á ' | . j • i r - i . • ¡•:-. i | .nal y s 
| i ( a l ' ' • . r a la. p r i x e i 
l l e r m a n i l a d - e r a n a- l i 
M a r t í n e z e h i j o 
r . \ / . / . / .ST. I .S 
É s p e e i a l i s t a í e n c j i f e r m e d a d c s de 
los pies. 
S. Francisco, núm. 1.—Telefono, 5-68. 
i -
i"m.''ii.a r a i l 
• t a i ' d c ^ 
O i C p 
E l ú n i c o c o n s e r v i c i o a l a carta.-
S e r v i c i o de a n t o m ó v l l a t o d o i te 
M é H d e z - H á f i e z , 7 . — S a n í a n t í w 
T u b e r í a d e g r e s , 
K a l e r i a L r e f r f c ! a r ¡ o 
S U B S T I T U Y E A L A M A N T E C A 
U M i e f l E l i S U C L A S E 
P í d a s e en i o d o s l o s e s t ab l ec imien tos 
f i l i a : M i ÍM { l í ) 





S i u s a l a 
M A L T A R I N A 
c o m o a l i m e n t o s e e v i t a r á 
e m p l e a r l a c o m o m e d i c i -
n a e n l o s t r a s t o r n o s q u e 
e l n i ñ o s u f r a e f e c t o d e 
u n a a l i m e n t a c i ó n d e f i -
c i e n t e o i m p r o p i a . 
i m i c o a 
P r ó x i m o a l íescar nuevo r a r ^ a m e n -
to de ESCORIAS T l l O M A S . po r va-
por nArana - ) . 
P a r a ped idos . la Casa n í a s a n t i -
c u a de S a n l a - n d r r . ^ R v I v S i H5, e.S I d-". 
B O N Í F A C I O Á l . c v N s . r MüeUÉ ;),). •' 
R E I N O J A 
'VVVVVVVVWVVVVVVVVVVa\VVVV'VVVVVVVVVVV\̂  
y m e r c a d o s . 
l a t e r i c - r , i pee ico, a 66,85 v ;»s oér 
ion; pe. [•[< ;ii,:!()i).. ' 1 
A m m r v a ! , ! : 3 [íuv ICO, W . a :, i Í0 
pey m ; \y. - Ir 5.C^>. 
T e - ' « 5 . p o r 100; 
mi-, a. 109,85 píw ICO; p 
M . Z. A . , s r i , fi; a 
j) ; ' 5.000. 
• \ "M' % O . d p e r 10o, a 
"a -.o j i d i o 
!,Í!«3 lO^Cííi/, 
.IG por KHI; 
» * O i - I 
4 B U f f s f t b I t i 5 p e r 100, F , 
» • > E . 
• • • D . 
• • • O . . 
B a a 6o i 
a a a A . , 
Á m o r t í z a b l e 4 p a r 100, F . , 
Bimoo de E s p a ñ a 
Bsnoo H i s p a n o - A m e r i o a n c 
Banoo d e l K í o de l a P l a t a . 
Tabacaleraa 
f o r t e s . •»• • « • • • t f»11 • • • • • i 
A I l o a n toa 
ILBuofirprai.—Aeeionea p r « -
f o r e n í e a , 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a ! . . . . 
O é d B l a s 5 p o r 10P 
á z u c t a r o r a s e s t a m p i l l a d a s , 
I d e m n o e s t a m p i l l a d a s . . , 
E x t e r i o r l o r i e F . . . . . . . . . . 
C é d u l a s a i 4 p o r 100 
PraucoM , 
L i b r a s 
B f t l a r s , 
Ffsneos salsea 
w t r o o s < • « • • • f 1 1 • • • í • • • • i • 
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Ü c í p u é s de l a r g a y pene :r. enfer-
m e d a d jf-ajleeip " y ' ' ol Hospri ta l 
eJ d i g n o cobra idpr de l B a n c o Mcrca .n-
t i l d o n P e ó n B í a v o & a r c í a , que go-
zf. 'Ki. dc¡l nprerMO do .«ua jefecs p o r s u 
ln!a-. iLadda.d y c l a r a i í í t ^ i t f e i i o i a . 
A l r a t i r . r n . q u o ivnátá In t -a r h v y . 
«•' • i " d l l r - . - p i t a l de San Rn.fa.ttl '''Q\ 
s i t i o , de n - ; l u m b r e , a . ú - d i r á s egura -
msrlííyB n n p i d i l i c r nun r . ' r o . - í ) , que a s í 
I r -a t ime-nia i ; ! eJ gTOD a p r e c i o - qu-u le 
miM-eoía, el f i n a d o . 
• DtóápáaiCié on paz. 
A I0Í3 65 a ñ o s d r e d a d y d e s p u é s de 
r e r i h i r les S a n i e s S a . - r r - r . - í n l o r . . fa. 
U e c i ó a y e r e n G?t i c.-̂  MPI él rosfeé-
i - ' M e r o h a l l r r o d o n N l p f t n o r P é r e z 
DJrgi?, persona q i i e g o z a b a en San-
t a n d e r d r G e n e r a ' r í n i r - ' ^ i a s j i o r 
SU e a b a l i c r o s i d a d y cxcb lcn t c c a r á c -
t e r . 
A sn d i r c e t q r e e p i r í t u a l i d o n N i c a -
n n r ( v 1 ' : - ' r r r / , , I' - - f i r i a ' l " ) do esta 
San t a I d ; -ia ra ' r i ' l r a .1 . : hijo"», d o n 
J u l i o ; d r m i A m r M a . ddflW B s t l í é t , 
9 p p T o m á s , di aa A m c a a. da l l a K m r -
i n a . d o ñ a l i d i a v d n i , \ ' i r -m,>r , lle-
[ '«Miio-- IM e x p r e s i r n de m í e :1ra s in -
i i - c i o , | . r sa ,mr pa r la desg ra r i a , i r r e r a -
¡ r a b l e que l l o r a n . 
iré tít » T O f l . i 
^ í i ) , 14,S8 y 19,20, para llegar a Sa> téáj Montreal v i^rijisela^ v oíros gete 
iídfijder a la* 9,03, -13,30, 16,13"y- Ría iftstmrúEétos án riáraíeso valor; Guá-
^iNTAND&H-OVIEDü 
P I R A CO'-IES B I E N Y 1JARATO: 
GHAlN CÁi'.^, R E S T A U R A N ' 1 
'Especialidad ¿u bodas, baaqnetes, 
Itcétera* 
H A B I T A C I O N E S 
Bei-^icio a la, carfa y por cóblortoa 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esinerado en comidas.—'f 
léfr.nn. l-W». 
de buques, iiiercam-i{i5, incendios, in-
dividuales, .responsabilidad civil, etc. 
Compañías nacionales y extranjeras. 
V I A L JUJOS 
Muelle, n ú m e r o 25.—Teléfono, 55. 
tro de éllGis eveen adr.a"'en una .ca^ . 
¡ni;'; (hi,(l-t. |i!-t¡rl:r:: n: -it • e£tan vaáo-
r i " - t ( . i fraticci^, óf.ieñtitñdo 
tfi •  íh nz-f do k ! p'eñsís uro ¿•os ifnií» 
1¡. Ptir.-üv.inr^. ( l;:; : ríérius y Sufí-
ilag'nlni. 
Id GOAGUÍ-ISO ke ccklo:!' eñ ta ma-
yor, olif; UI-U!¡MI. 
| P t Í" ! i.o.-i, que i.^voraba ccnjo el 
1 • A l v r A N D S í V L L A N S S 
; S&Háss de Santander, a íkH 
;. v T A N D E E - C A B E Z G N 
Salidas de SaütaaíJifi'r, jí. íüai SI,íi 
i # J S y £0,10. ; 
S A m A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander; I c ü J i s m t ^ J .,U('l[).,rll.. ;, ; . :;, | . , . ",,^'¡1 
í ^ a s o » y d ías do mareado,* M m ^ que .n^-iv.-Kü •MÍ • le ik'n ent̂ 'e-
8,^5 regreso, a las 12.5- J, ^ n d o ¡ tocé dos -ecos en ead^ uno 
. . ^ I f l « J a ^ ? t a n n . ^ í t ^ f l i , l " ̂  ' escábido, ls-s lt?.26 y 20,51. De CoazHft a Htt ,,, , , ¡, .,. i , , , 1 , 1 1 
i L t í . m W ó a , -a J«» « . w : S I . » » ; .; ; , * : . . ; : v:1, '! '•, " , ! ! ' ( k l0f 
POR BOCA D E OTROS I f:;-'liu 8tid.itor • íué di ^nant ío los 
seib violintiS que profería, y cosa cu-
i|,M^Qó al í i a # r <•! v(-?.:'-nitin!o ¡ja viñ 
c< a gran pc-rjires-fi líe tñd&s qvie ha:-
bÍP.M tlÍMM::")c éñ los <' :- ¡;;¡i' • 
lugares dos iü '!rom-oto-: mfxle^nóíi. 
El cRn!;,i'.''M isig ,T'I( ni'.1 (io Miri1-
eburt y el aue. lobtij-tfo §{ñ {*é«íun4Q 
l' tétítíMo c' -iioMfr fnó péíiítrnífio vo-
- eíenteio ' -M:i ' ¿jv> Catite®; lo? dém&s 
fUerofi favtrj'iféidDP npr el OJ dcir de la 
Si'gniente lic1a: Stradiv:n-:u«. Gun 
.dagniili v o.n. in ••!¡ i¡ii;",-!lo tiraído df 
M o nifcl é aii • ' • 
g u í e n t e : - Un violln srlWlo de las Kn cumto al. rvre/io vii'tájasoí 
rtiárícG m á - Céfebroá de los ma-.-lio:-; ono a ^ O , c&míí ""'ice. al tp.? 
italiano»^ ¿c«; 6- no sufiérfór a los mera!:!- Orneo, «fc d e r w en Urun,?? 
n - . . - . Í : -i , , aetuaüdüd. ' térmáno oe.r un Strad|,varin.&, v \u% 
Par.-! resolver la-i difícil y delica- ffo »n vioUn nrocodent.c de Nantes 
da cuest ión pe b i n n o n foc^.r anfe y un Guadagnini. 
un público escogido y un .jurado O'.'-.xia., i r d •:r;o;;; (¡r > lo 
¿Ottllptleáié <le viiMini-!-;,'-; virliuo-:.;-. vi,ci3,iiieiS m ti.err xr i in áil 01 MM^ 
1 i s ' ¡ n ; i r i n . n e M í - f a h r & a d o s fós tilinto coíitO l.c-S m á s preciados de fa 
últl inos diez QÁOS éu Mii-.'.eour, Nan- BricacMfl antigua. 
6 t.ronquitis y debilidad feufim ^ 
S i íf«i pTte^jcsíafi lamadlas de Sopafi?, 
^AWSTA&'DlSli f i f í » t« i ffioliao y 
D E 
T E L E F O N O 21-08. 
Prensa para l a colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumáti-
cos do l a Importante Casa Soodrich. 
Los productos de esta Sociedad son 
•ya conoc id ís imos en el mundo auto-
movilista por su bondad y resisten 
oia, superior a las d e m á s marcas. 
' l'NT CAMPEONATO 
V Í p W N E S : : : : 
()¡ra vr-z ge ha fépré liicidq . 
tigua querella sobre IQS mede íñps y 
os viejos vi clines. 
E l herbó a que no? referimos Une 
ingar en la sala, de eoncieiois ded 
Ci; o cervato rio de París . 
E l probKona, |da.nlcad(f era el si-
. ü  SÍ* Ik j ú 
T S U P Í ^ S P J J P - B L ^ - ^ s; 
n t e s © J C C I U S Í V O S 
i r « l o s o 
Entrada por Caldera 
Carbón superior, a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,25 los M) kilogramos. Servi-
cio a domicilio. Vargas, 7. 
T E L E F O N O 21-08 
Taller moderno para toda clase di 
reparaciones, con garant ía de re.rjl 
tados, por contar con personal c e 7 
petent í s imo y activo. 
f o t ó g r a f o 
•jfSgSBBS&a ipov fias <¿omp&6iaB &t> im HrsoésS&lz «¿¡r^e Ss ES$SS¡A» &. 
-¡KM í&l Campo a .Tamora y Oroaae « yjgc, dn Salamanoii a l& í r c n U m ¡5^ 
^ « « a y ctras Empresa» de ?«rrecartílen y '.r&avíaf df» t á t ^ r . Murtse-t 
Slnrá -iresaalafi del n-itado, GOmpaale TraflB.i)»'!.nl.ío% y otrss Einr;?'»^ 85 
A g a d ó n , aaciqlc-s y citranjeraa. 33 •Jtraálo.s ^.aail^rs» feS £Ss?áilí s*s 5? 155 
'íí^&iazgo portuguéa. 
Cia2&on®3 tíe vapor.—Msíisgíaa 
•^PlórsícoJI 7 «om6»*ieo». ,. 
0» 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito/ curando las molestias del 
©/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago', etc. E s antiséptico.. 
De venta en ías principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
• ;v...... 
• , / - 0 : | . 
M i ¡V 
P L A N T A S Y F L O R E S 
José Peral , floricultor. Coronas de 
flores naturales. l lago grandes plan-
taciones de euca.liplus, dentro y fue-
r a de la provincia.—Avenida de Alón 
60 .Gullón, 41, jardín. Santander. 
de ve int idós años, libre .de quintas, 
con conoeimiento de francés, enina-
do en cuenta;-, con buena letra y or-
tografía, desea n. locación en comer-
cio u oficina. Informes en esta Admi-
nistración. 
rmes j precios dirigirás a I&s oficlsRs &S ía 
na, o a GUB ageates ta MADHID, don RaHíáiS 
k-OTANDRíí, as&ares HUJOIJ é& Angel Pétwa ^ ftem] 
fDSi P Í O 5 TÍ 
E l día 22 do noviembre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
^ L I D E N D I J K ( 1 2 . 0 0 0 t ^ n a í a r t e s d e por te ) 
orimor viaje, admitiendo carica para MA'i'ANZAS, SANTIAGO DK CUBA, C1 
PÜEüCb, VERA.CRCZ, TASíPiOOj PüEttTO MEXICO y GALVESTON. 
Para solícilar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GAUCíA.—SANTANDER 
¡ « n a m i s 
S e m a n a c o m e r c i a i . 
íl.-U'.IXAS.—/V.'-W^f Ins 100 
Extra fupericr. c: n saco... 01 a o'tjóto 
'• '];<• in'fei ior 56̂ 50 a. 5? 
SALVADOS.—Péspid¡: Jos 100 hilos: 
U ¡rílla, i-ria •• a., con 'paco ' - M 
I!.M ÍO illa. }M uocra, blanca. 37 
SaíiViádOj prám fría '¿'y 
• MAi'Á.—f'ixrlas los 100 kilos. 
D I Plata, , ríüevo S2,50 
C A J W D A . S a r o de SO kilos. 
w.lOíl 
i 
( '.ÍÍ$Í i-.-1-,1'., hú líia 
Avcina .. 
11.ALAS.—Pesetá's i 
Ta) ragciiióis, can i acó. 
Mazaba na ••. céfi ídem 
Idem pequeñas • • 
A L U B I A S . — C o n meo. 
.. 3.2 
!(;|J 
. . . . 70 
5") 
ú'.} 
i'i.s. m ido l s . 
¡Rápido.—Saie de Santaji&ír foS-^s 
&os dáasi a las 8,9, y l iega á &Rta feía-
c ió» a las 82,05. 
Correo.—Sale de Santander U 
Mí,i7; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las l?,85j Heg» » 
A t e n d e r a la» 8. 
Mixto.—Salo de Santander & t&i 
!?,8; llega a Madrid a las 6,̂ 0. 
Seie de Madrid a las 22,40; Dtgg í 
B&ntender a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . - S a l e a lao 1S,44, pS 
r a llegar a i&Lrcena a laa 21,45. 
iBá-rcena salo a láfs 7,15,, y ilcga 
fraadftr e. lai 8,20. 
BAÍ'ÍTANDER-BiLBAO 
Salidas de Santander: a laa 8,15, 
l*..^ v i?.!).—Lleeradas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40._A Bilbao: a las 
12.16. 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a ías 7,40, 13,30 y 
16,30, para llegar a Santander a las 
ÍL50,J8,31 y 20,35. 
UA. N I T A N D E R - L I E R G A N E S 
BftJidas de Santander: a laa S.^i 
1S,I55. 15,1», 17,5 y 20,15.—Para lie^aj 
S Solare*: a las 9,45, 13,3, 1.5.58, 17.íi 
r 81, y a Liérganes: a laa 10,7, 18.68 
18.17, 18.18 y 81.M. 
PUUdaa LléreoneB- a f«.3^7.13 
U J I , J4.H, 18,50 y 18.40; para llegar 1 
Bwrítaa«l*r; a í u i #,88, 13,88,, 165.1S, 1^1 
y 19,4% 
»ANTANDF.Íl-MARRON 
Haíída de Santander! S í m V,Wt\ 
Sara llegar a Limpia» a U n l»vfiS jr iü 
•Verrón a laa 19.57. 
De Marrón para SwitanS^rí! » ĝs 
7,1, pa ra llegar a las 9,30# 
B A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salldaa de Santander: a fKI. HM 
1 1 , 1 » , 14,B0 y 18,50, para llegar ft-'O" 
|*ne.rla a las 9,47. 23,25, 10,22 y KÍ.S? 
galÓdaB de Ontanedu: a laja 7,6, 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a í a H a b a n a 
E l d ía IS de noviembre—salvo contingencias—a las tres de la tarde, 
aaldrá de S A N T A N D E R el vapor 
A i F O N S O X I ! I 
admitiendo, pasajeros de todas clases con destino a l a HABANA, y carga 
para HABANA y N U E V A Y O R K . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA, P E S E T A S 528,60, 
incluidos ios impuestos. 
Para, m á s informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 
número G3.—Apartado, número 6. 
FÁBRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DS 
^ÍAS. E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A D - C U E -
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S ; 
«KSPAP.Hrt; AtnciM de iR!«<;ai^ní«. núm* i . Tal. H-í®. Fdkricn* C'rwásiS**.. 
j M u í l l i e J m¡\mi é UMU § l i i i i i 
P r ó x i m a s s a l i d a s d o S 8 n ? a n d s r 
s a n s á ^ á eS 3 0 d e raü/vSaíSTsbpe» 
" 2 7 d & á l c ñ G m h s p ® . 
almltlendo papsjoros de SEGUNDA ECONOMICA y T E R 0 E K A C L A S E . 
HABANA YERAORÜZ 
í. ' económlo» , 
8.» 
945.85 1.^,85 ) íaolufdoa 
613,90 ) impuesto? 
Estos vapores son de 1C.C00 toneladas y todos cocsíruídos en el presento año, 
siendo éste el primer viaje que hacon. 
En segunda económica los caraaroteí son de DOS y CUATRO literas. 
En tercera ordinaria todos los camaretss son do OUATKO literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al ageníe en CANTANDfflS y 
1GIJOP. • ' 
¡¿ DON F R A N C I S C O G A R C I A , apartado. 38 Wiul-Rítf, 3, pral.-Santander^ 
I :; , de Herrera, iniova.3...... H)') 
Pintas, para siembra., ídem. S") 
j Pinnca 5 cqrrieiitGS: país 70 
[Idem L;.:n:;'-. redondasi . 7'.) 
i LENTEJAS.—5Víro d0 ( 0 h-ih¡>. 
, Qlialste" fni.perior 78 
G A R BANZOS — < 'ón en ra y', peseim 
i /o? 100 l-Uo.s. 
Di© 3 8 , g r a n o s .", IOR 
De 43,4-4 íd.eni í85 
De ©,47 ídem 160 
ÍOe 48;50 ídiert .• 135' 
Do 52,54 ídem ...... 120 
¡ De 56.58 ídem 105 
Do G2.64 ídem ' 99 
t De 78,80 ídom 80 
PATATAS.—Con. sur o, Vis.'loa KH) /.-.?. 
ÉmcarnVwla."-, auiewjs '.. 25 
z \RllOZ.—Teselas los 1O0 kilos. 
Ibrrina de an-oz 0f) 
ilínmba, ninuiero 2 90 
•A:iru'ñqnilí. número 0 .' ... 78 
• CAFE.—Cün airase , "peseta* él kilo. 
Mi ka I ( ngp'berrv 6.15 a 6.-->i> 
Pm--i-.t.o Rico, caracolil!u... 6,-íM) a 0,̂ 0 
Ideai idean, Yitiico; extrd. 5.71) a 5.̂ (1 
IdWrn ídem, y ; •'.''•••v r).6í>a5.70 
ídem Har.v :::ia. cp^ógido. '».5') a 5.60 
CfuateoniSila, e^ráGidíjíOld 5̂ 50 a 5̂ 55 
Idom Pla.n.o, lla'a -.r!da 4.70 a.4.S0 
I 'tti i ; Cabe!:.;, !: iiladr-... a Í.TM 
. Idem ido; 11. S ida • 4.30 a -VT) 
I Caracas, ' do'vcoivzado ...... 5,30 a. 5,'di 
! AZUCAR'.—Cóíí .'-•oro, Vis. los KKJ hs. 
Terrón íH!:j>eTÍo¡i%- remolacliía 170 
1' ';rio F E . Ü,U tm 
' CinvlrarliM.'. c.Trienitc ior, a ¿00 
• L ' r m vriqr 2C5 aSIO, 
wóliSo sUip-enoa.', reiüoíiaehá 155 
• 1 'lí?! iqp id ai. belga... IsO 
I '''MI iiimifio, Cuba 140 0 1% 
¡ GeüíWuga., Cuba 138 a 140 
i • C A N E L A . — P o e t a s el kilo. 
'• C' vlán 6201) 8.;23 
Idem (M 7.H'i 
Idem 0 T.r.fl 
Tfloiu número- 1 -7,25 
id0111 núimoroi 2" 0,!)0( 
Idean moilida, número' 11,00 
CACAO.—Cu?; en rase, pgsetas el kilo. 
5,00 a 6,10 
5,40 ai 5,50 ; 
5.30 a.;.Ji) 
5.70 a.ó.GO 
4.40 a, i.':.". 
4,10 a 4,15 
Caí líjiaiio. mSfurtíl 
Gimiyamidií, (SosooSa ... 
Idem Epoca 
Saín, Thoané su'poiuor .. 
Jd-"m PayoJ ...... . 
l-'wnando Po&i cxlrn • 
Idiem ídiéán, «up-erioír .. 
Idem ídem, c tríente : 
J A B O N — L o s ICO láM 
f'bindiii. [>;iy!i.|bisi de n¡odio íj 
Gorrión, idteín id sm........ . - ^ j 
Lagarto ídem í d e m ...... M 
ACEITE.—Vese las los ¡GO l 
Corriente, ñft^ .•: m 
Refinado (lata de 10 kilos) ".a 
BACA LACH—Vese las los m 
NoTiicga Somer pi imcra, crecí 
•Tifem íilcm. p irñéra "i^B 
Islandia. primera, sinieriorj 
Lfng, primera — -¿cáB 
.'/nVbo ••"•'JB 
Perro. Islandia, primera, cW1 
• P R E C I A S . — S e ;7-'.-;i t m 
d • ir - ba'•!;!•>••-. c! c.a.fé y - « | 
INVuIl.E.S!:.vS.—S;Ci ir.-i.aierf.a.j 
ña • pai ti das do cn.fé. | 
Uf\ c.-. 1 -jv-rí'do < n 11Iie?̂  
fo el vapor «•Haití», l,r0<ll 
Cidón v Ccidro Aaiórira, m 
cinco mil sacos de can:'» }' i l 
alma-x'uisías de osla plazca 
Caraca.s Ocumaro 
Idem. San FcLipie, -.selecto... 
Idem Idean, s-^niida 
Td-r-m ('.úr i-viní, ciupenidi-.-. 
Idem Real Conma. 
Idem l-rapa ' 
Farmaciias abiioria.s en 8 
IKÍV: 
,-- ñ-:v Üniz Zorrilla -Con 
de Cs,!-al;'.nl.e. 
S M K V •Ruiz ZíMi-iJla ^a 
Vieja. 
•Sí ñoi Jiiméai'.z, obí-zo |ie 
tad 
L A CARIDAD DE S-^TA^ 
E l movimiento del Asilo-
ayer, fué el siguiente: 4| 
• Coimidasi dfrx! ¡ i bu ú i a.?. 
Asiilailos que quedan o11 
hoy. 139. 
Asilados quo qiiaMÍaa, 
^!r<IC. \ . - .pjr-- ia . !ua 
qmte ájecúitará b: y, il""3' 
ert nai^-o, d'e Píeireiila, l^' 
pai: .;. 
«Mias Au sí: alia», 
«•Prna-i- -.a- am.ni-ilb'1" 
SaanúrSaens. 
«La. ra.pa.r.-Jiia». íMl 
asituniauoiSí primera ^ 
«TrionieiríaiSi», gran 
,ra. vez.—V.iveisi. 




1 To<ía la corresponde"^^ 
'iraiiva, consultas ^ . . ' ¡ f é ' 
U tuscripciones. 'd»rl'a 
histrador* 
« D I 
NOVIEMBRE DE 192t. 
!<,̂ (̂V%(VVVVVtiVVVVVî ^ %V\̂ VVVVAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Nacional Je Pieles y Calzados S. A, 
je Caluro Cosido» Goodyear Wel» 
i 
/ Producción diaria: 800 paret 
^_,AD Juuidí ICÍUCI» 6ARCEIONA-S M 
n ü r a . 5 
i o s d e E s c a l a n t e , 8 
N u e s t r o s c a l z a d o s t i e n e n l a g a r a n t í a d e s e r t o d o s 
c o s i d o s G O O D Y E A R W £ L T y c o n s t r u i d o s c o n m a t e r i a l e s 
d e p r i m e r a c a l i d a d . 
TOJDO C X J E R O 
c o m a la muestra , partida que exponemos en nuestros e scaparate s . 
V E H T f l D I R E C T H : : N A D A B E 
E S P E e i J i L I D A D E N íñhZfM MM 
ü 
V i o j ^ s r á p i d o s y d e ¡UJÍ) t é S a n t a n d e r a H a b a n a 
E l día 26 d i mviombre saldrá d 3 Santander el harinoso vapor correo españo 
mas los impuestos 
i'¿ni ales. 
11 K. 
Se venden materiales P e r e d a y L ó p e z ( 8 . A . ) 
de derribo. Informes: 
•VWWVWWVVW WVVWX VVVVV W W l/V wvvwvww, 
l ^ A ^ J t J L ^ (de 10.030 TONELADA!-) 
admitiendo carga y pasajeros do prituera, segunda, según:Ia económica, tercera 
prelerentd y tercera ordinaria para HABANA. 
Primera cla?e Fes i tas J . 4 50 
iséguiída ciase » 1. 50 
P R E C I O S Económica > 95) 
Tercera prcfeioota. > 875 
Torcera ordinaria » tes 
F l día 15 de diciembre saldrá de SANTANDER el raageífleo vapor correo 
español 
I X ü F f é k . 2 3 . " t e i I ® . a l 3 O l , c íe k>SH) T O N E L A D A S) 
admitiendo carjra y pasájeros 6Q lujó, primera, segunáa. M u n d B oonómíca 
y tercera, para 11AUAÑA. 
Primera clc.se. Pesétas 1.S9Q 
P R E C I O S Segunda claée . 1275 mas los impu stos 
Económica » i.75 usuales. 
Teréera > 565 
Para toda claee de informes dirigirse al agento general en el Norte 
<fó toé F " C I 3 O -.-J es» -•• - m O 1 M . 
Wíd Rán i , rral.— fi partat o 8fi - ^ÁNTANDUCB 
AẐ CTBDUn,.!.» «.-i».,,,, , ..».^^CT,,.,n,.„ ...,.r.«, - ,• iWTTPj» 
§ u 11 
síildrá de este puerto hacia el 28 de 
noviembre, 







.... m ¡ 
indio kfí 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
n e r v i o s a . T 
Basta de snfrir inútilmente de dichas enferme-




; A N T A Í 
lo f 
! 0 - .i 
1 ĉ1 w; 
l l P i m p i n d * ^ ^ N O ^ A ^ A (purgaciones) en todas sus manifes-
t l l i l l C l i l a d * taciones; DRETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
ps, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGLVITIS, METRITÍP, URE-
^ms, CISTITIS, AXEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
¡neseaD, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
v ^ F ; Los mfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
•plicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
mJ?peseilcia del médico y nadie ae entera de su enfermedad.—VENTA: 
^NCO PESETAS l-RASCO. 
i l innrPTSie ñ o lar C ^ l n í I P Í l • Sír^Lia (avariosis),ECXEMAS, HERPES, 
HUpUSüZdO Ü D I d 5 d U y i ü . ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
Piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
BMades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
pjr crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
JTORAS DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicación 
apurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
••J1! aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
joiviondo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forónculop, 
«praciún de las mucosas, caída del cSbello, inflamaciones en general, 
^•1 quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
"dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco." 
l lCml i f lRí í n ^ i m i f l C n * ÍMPOTENCia (falta tl0 vigor sexual), POLU-
«WiUUUU i l U l I / I U O Q * CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
^seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
Ĵ nGOS, "DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
j^iTRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de ia 
"RASTENIA o agotamiento nervioso, por' crónicas v rebeldes que sean, se 
g^ronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
terni ^ 7 ^ - ~ ^ s qu0 un medicamento, son un alimento esencial del 
lltota 1°' M®Í'U^A Y todo ê  sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
JiDtH- en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
LF '"^ íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
WQI N vÍ0' ' ' ,ntar ei organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
LJ«e yeriflcíin trabajos excesivos, tanto físicos como morales e iníelec-
^Qdepcrt iátas , hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
fík'riIr'65" Pasadores, etc., consaíjuirán siempre con las GRAGEAS PO 
t%te • DEIj 1 )0CT0I i S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
P ^ . y ^'spoíiiendo el organismo para quo pueda reanudarlos con fre-
t̂osJ !̂ asta tomar un frasco para convencerse de ello.—VBSTA: CINCO 
FRASCO. 
I^nte exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
Pro» 
i S f ^ - E N SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C * Droguería. Plaza 
d u e l a s y principales farmacias de España, Portugal y Amóiicas . 
A R M A Z O N E S 
DE LA GASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n f a n t a n d e i " 
E l vapor '$V$m 
I I vaoor "W ' Z Z L ' f -- - • tóldrá d-: PFte puerto hacia el 22 de 
s ^ ¿ a - ^ f c ^ A ü . ^ v ^ i ^ v enero'do 192?.-
I'iira. reserva- de pasajes, carga y cualquier informo que interesé a los 
pasajeros para Habana y Veracnsz v detalles de todos los servicios do este 
Cnmnañía, dirigirle a los Consignatarios de la misma, en Santander, 
señores 
K O I I I N K L I S K E K O L L f t M D S C H E ! L L O Y D 
t o r c a s t i g a 
C o m p a ñ í a de vaporea correos h o l a ü d f s f s p a r a !a M U ñ y Í E R C R C 2 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR C O R R E O H O L L N D ^ el *i, Ó*- . l i r i - m ^ . 
VAPOR C O R R E O el 14 d ; er.<-o fie 
Adnilten pasajeros de primera, segunda y te -:. oJM<t. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
Agencia general de la Compaíi ía: V E L A S C O , 13.—SANTANDER 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
'vvvvvvvv\î vv\\\avivvvvvvvvvvvvva^vvv\\vvvVk 
Iguelt de ios sntomóTil» &UDl-iil!rHIM$PiEi 
Ü̂ICMOVILSS Y CAMIONES DS ¿LQüíLES 
SIRYIC10 PERMAMESTS Y i DOMICIUQ 
T a l l e r de r e p a r a d o w V n l M z & d o l 
Prensa para iolccar masSEc; 
R U I O M O V I L E S E N V E N T A 
Bípafía 8-10 HP., faetón con alumbrado 
f puesta en maroha, nuevo, 19.000 ptas* 
Protos 14-35 ; HP., magnífica limousinr, 
18.000 pesetas. 
Pord, ruedas metiUicas faetón, 4.500 pUa. 
Bem limousine, a l u m b r a d o Boaoh, 1 
19/. 00 pesetas. j 
O m a l b B B F i a t , F . 2; doce uiafitoc;,! 
19,000 pesetas, 
{daza Idtm, 18-B, 4, t r e i n t a «Bientos. 
20.aCíI pesetíg. 
Oamlfía Peugeot, cuatro toneladaa, 10»0Gfl 
pesetas. 
Idem Berílet, cuatro ídem, 1S.CC0 ptar. 
Idem ídem, cinoo ídem, £5.000 pesetar, 
S i s P e n a n d o , T e l e f o n o 6-!6 
E L R E M E D I O MA3 S E G ü I t O . E F I C A Z . , 
cómodo y agradable para curar la T Í B S , aoa la» 
siempre drssparece la T O S al conclnir ia 1.» caja 
1>ÍDAKSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s que tengaii ^ ^ g f g 1 4 . s o f o c a c i ó n , usen loa 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á í i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreu^ 
que lo c a l m a n a l acto y permiten descansar durante l a nochea 
F A B R I C A N T E : 
1, 'j 
p e s e t a . 
P a s t i l l a s c e E u c a ü p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a p m e o l a e y d r o g u e r í a s . 
_ reforman y vuoívea fracs 
smokins, gabardinas y unlíoy 
mes; perfección y eoononslf. 
Vnélvenso trajes y gabaasa 
deiodn QÜINCS_p©0elaíi 
X 3 L © 1 & £ 3 a 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
E l d ía 19 de noviembre—salvo cont ingencias—saldrá de Santander el 
vap^r . • -
Su capitán, don R a m ó n de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANA 
y V E R A C R C Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a HABANA, 600 pesetas, m á s 20,00 de impuestos. 
P a r a V E H A C R U Z , G25 pesetas, m á s 15,10 de impuestoaí 
E n la segtínda quincena <!e N O V I E M B R E saldrá de S A N T A N D E R 
—salvo coniingencias—el vapor 
pera transbordar «n Cádiz al vapor 
Compro, vendo y cambio. No cora-
prar ni vender sin antes visitar CA-
SA M A R T I N E Z . 
JíMiV B E H E R R E R A , 2. 
• A N I 1 L Q U N Z A L R * 
.:m-s saja io«ét m m v t L 
3 D o r D o n 
mM-v'^^/^^'^61"08 de todas clascs con destino a M O N T E V I D E O y. 
P a r a m á s informea, dirigirse a sua eons-icnatarios en Santander i i -
l!*™0 ¿ ¿ W * d* Angel Pérea y ComBañla, M é f o a o 63, paaieo do P a r a í A lalh 
fiara i« . Apartado aúrnapo 9a 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Hillll'1 II •••IIWHIIIIHI 
E N T E R C E R A P L A N A 
d e M a r r u e c o s ^ 
Los rn 
n o s tenicld DISCURSOS QUE CAI SAN unión había, 
REACCIf iX ' nislratJvu. 
M A D R I D . 1'?.—Les d i s c ú r s o s pro- . M séHcr Malos no facilitó noliciíús 
nyjrtcuulos ayer cu el Congreso por el y se l imi tó a i lar la siguieail u fia 
min is t ro de Estado y el de H á c i é n d a , ofiejosa: 
cont.c^tainl.o ai deJ señor Gaáset so-\. uEX Consejó l i a aprohado un pru-
bre l a dei iunda deJ vniodus vivendi» yecto de d e c r e t é poniendo en vigen-
c i i Francia, han producido una ev¡- cia. el Convenio con A m é i i e a . 
(Jciita reacción en aquella parte de, Do Guerra se a p r o b ó un ekpediente 
' l a o p i n i ó n que. s a g e s t í o n a d a jiox la t i , . a¡dqvü£¿éión de ma-terial. 
eamjpatla que se viene haciendo cc-n- Ib 
GaJ'acter admi- ce vio él n n!; tic Cosllo de P-cr'tügal 
pev i; 1 ar ! nfei ¡no do fiebre. 
. ElTipfZÓ «'.adéndi lf . ; que continua-
lian r- c ib iéndosc di -par i i i .s de teda 
ICata . lnña . unos próte&taáriÜü de la in 
i' i . i |,( i :I;'¡(>II d" Sarria a 1 >;ir!\Mona. 
y oti tí¡¡ tiin giuidp |i< ircpje' és"ta se lié-
ve a i ío.cto. 
A.fía.dió qni- el gobe.nadnr ue Al -
liacete habió, decretado la íit»crtad d< 
Hacienda, se apreliaron la dis- XUi p, ^ , gu te rha l 
t r a l a poJítica. a r a n c e í a i i a d.'l (Inider- t r l bnc ióu de fondos v el capi tal de 
no, cai-.ga.ba, al min is t ro de Hacienda varias sociéídadés éx t ran j .e ras a los 
í a responsabilidad de. la f r ia ldad de efectos de l a t r i b u t a c i ó n . ' 
iv iaeioncí j comerciales entre E s p a ñ a 
v Francia . 
E N LA PRESIDENCIA 
De Fi incnio u n expediente de an-
ticipo de- mater ia l . Gófl a r r i ó l o al 
Real decreto d,c lo de oetuJire de 
comer-
Tíumbien les dije que- h a b í a n sidí 
de té i i idcs des siíjclc-o cemplicados i ' i 
t,l robo de alhaja- c,:ne/ido en e 
palacio (Je h 5 duques de Andi ía \ 
que la l^olicí:), h ab í a r>-eet;ai.) pari 
de idla,-.' cfiie -e Imllal iai i cini crr ' / l ;! ' 
en .Mad'al y que el re'-do inn-lMi'; 
parcecría . , i:orque se s a b í a donde -
|.imllaV)8.n ocuii .! . 
f Por l í l i 'u io Lê  di.) cuenln de qu< 
. i <.-.u Zaragoza sé h a b í a n declarado Qí 
ni'Vian.i, oe su uon iumo . {ina.ntnie-, V su int-ervencion no pa - J^ ., . 
E L M I N I S T R O DiE I \ G O B E R N A - I c o r l A ^ i ñ í í hora mu.l fue s á c e n l e • 
CION. F X F E R M O | % | c ^ é S Se. 1 ^ D "1 ilieaeioncs h a . | En f r a ron e n Ja - r i o Nonna.. (h 
.m . u b ^ c r e i a r i o de. G - o . b e ^ w i ó r i I ¿ ^ ¿ ^ 1 ^ L ñ ^ v S a n ^ v a , Alba Maes t^ s . jaetendieudo hn.v, cesa 
r ^ i b i ó al m n d i o d í a a-los per iodis ta . . ; I1' { ..p,, i los", si es que a este í f ^ v hubo ce .« .ones en >• 
Mani fes ió une el eoade de Coello s u S v e Pedregal •• 0}}0\ l l l , l smr^ ' ' r " .1 ;,1:fJo l1,n7 ostu 
Portugal se hallaba, enfermo. | ^ u l X Í a v a a f inalizar el d-b d.e C<>B una hernia produc.da por 
Po- ^sta causa no p&árá asistir al ^ r v e t r t t l r á l.errou.v. 
foTt.'v-i" ' l " nninstros que &e celebra i UNA POHBNCIA 
,í jnIr- , , v .1 En l a Comisión ' d.i 'F.ancnlo del 
L, : o r i . o n ^ n d o ^ de _ Zavagom > ' . n-re-o une entiende en l a O^dC-
V a í c u e i a t e l e g r a f í a n dic.endo el p n - ^ f e r íbv tó r í a , Ka p i n t a d o e l ; G E N E R A Í 
sefWvi' ^ - t r e Utia P-aeneia quii f;9 T R A O R L l N A H l ' ' 
r-nWo-a a. la < l c l M a u r a . ^ ^ j ^ ú 1 g ^ i v o c ; 
Lh m^^nna de hpv no fué animada jggQ 
eai los Centres obeia.lcs. j J | Corisoj0 d&libeíó sobre el estado 
Pn l a P re ' - id^Kia dijo el subiere-»a /_ . iufü l[o nucstras re lae ione í 
t a n o a los penodpdas que osla, tarda c¡;i!, ,, 
a. las cuatro se c e l e b r a r á C o n e j o do) c {A SESION D E L MARTES 
C o k g ; o O f . c i a l d e M é d i c o 
nrfálvS qij,? 'han sido'puf-.-fo,; en liber-
tad" 1 re-5. preso.' gubernativos y el se-
-'.-undo uno. 
DOS NOTAS OFTCíOSAS D E 
DO 
Fn i.\ rpjin'isterío de Estado se. 
faeil!ta.do a. la P r é n M , los dos n 
s iuuiení '" - ; 
EX-
w, „, .. , c.n 'morv Tin fallado PF,,«ÜrtK> d í a dondiigo, a las ouin 
. se. han : d - to^ie M M d ; - ^ ^ t ! ^ ^ ^ d ¿ ó 
™ - K-* f-1 Rlplt0 <,e i m duil-Uí> < t ó t i ( 4 . luer. iu, Eugenio Gut i é r r ez . :{. con 
h M en pleito ,, 
"Asistencia a la, Asamblea de Co-
c - u n i d o a 18 COO.ÍHÓU m a m é de Ramdona... 
Audiencia v ^''''vv%^'%~%n*n/^%'*nnM*^ 
C E L O S CONFLICTOS S O C I A L E S i ' ^ V ' ? " ' " n ' l : , -1fV,: ,un- H S b m i a Supremo ha fallado e u ¡ los i v 'ii 'mU's en ütriyülú eiodau, con 61 M * " 4 * ^ 
destino a la s^ . - r inc ion al ,bola por ^ l t f S r p T L r j O N P-KL CONSEJO ' F l GREMÍD D F P A P 
SU M a i - i a d a R una en favor de. ^ ; ,p, nPnistros. ad, nu.s ^ R C m í U U C L » A í t 
b ^ herid. « en .1 F i é r n l o de Africa.., , , . . , > no,, se dio menta P l M T P P H Q 1 
"El i.drdst"-. de Su Maiestiul en la 
f j^iama loe ¡« fo rmadó i n i m s t r ó de 
Kstadi spbre la >gcu*ndio?.'.i soloírmi-
da,d que tuvo la Fiesta de la R;r/a, 
ee'.lehiíida e l 12 de ocfñbre pasado. 
Fn , el Teatro Nacional, elcgunto-
niente. engab nadw con todos les pa-
bo'b>ii- s b i - iia.no-ani'i icrnio se sir-
\ u ' un banquete de 580 cubieri . en 
eíl ¿pal sé dio la nota, de ÜUC fuern 
el m'nnj l.an s/|'o una ta-';: de ea lé v " 
un cic-eiTo haba.no. 
O ino el café y el tabaco fnciun . 
de los apuntos de. que se. dio cuent 
^ la nota' se sabe que t rabo ih 
otras varias eucslioncs de Éinppt-
j Según ayer 
veñor C a m b ó ha- trabaja.a'orc:- peá 
los 
a-t ancla. Asegu.ran que el 
heinentar que 
cueslioii pol í t ica , 
r a m b i é n rcr-. asegura que 
González Efaatprtá publicara 
eión en eáta COII; ! : : ! . 
}ñor Taniii iéi i nos .•^•.••ouran que en to-
nna da1*' eÜas será reí-, otada la libertad 
y iiiw OJ ocMt; .) r.i i<i.u<ico liM IOJI i e- .TI ^ , -ftWi-wo M a CUeSTlOl 
didos per a - r ^ l l U d o s industrinles • | ^ ; - ; ' ( . ^ qVíe el pal 
e-ypañolcs v los cubiertos se adaui- ^ - V ^ A I . U I M US . p.a q- • i 
\¿ cues t ión «-'el trnbajow 
•i fl e y i n i • Q a n q u í 
rieron, a diez pesetas, el ¡mipprtc 1o-
tv'.Ude la recaudacir.n a scend ió a i'.MtO 
pos.os, aue 'queda ion destinado., a la 
.sn.acripcM.n palri. '.tica a fa.voi de 
nuestro Ejérc i to de Marruecos. 
As^Mieron al festejo el (iolnerno 
en ]:!( no, un i-epres'.nitanle del jefe 
de. Fs t í ido y la> autoi b ladeír de" la 
11pb,sna, . p rcmmeiando 
l a cuc - t i ón . Don José 
REGTiFiC U : Í : Í : \ 
Bilbao AZCOÍ-I a QOS i Bí .; i iuz-;ar 
UOMAN'ONES Y A l . l l l ' C E M . X - ' ' i j o de olea, en vir tud- de p'oncurso 
•xmie de Rouia.nones, a sesar celebrado a e.-:- pronó-sito y con El G 
de hallarse acatarrado, reclino 
de Alhucemns. 




el Regidos y no con 
que fe] s e ñ o r Bilbao . vis i ta d . ! marque discursos i 
•Vrüin burn. sidti obs t ácu lo pa^ 
m " . on un fuerte catarro. 
I i i r i n i s i r . ; í u e r - n ai,iy paJ 
en- m a n i r 4a-i. no? a .la e n í t a d i . | 
«iJP' file Mei 'óia d.iio que I' VíViá un 
i ov. -fo dG ley n ff reo' • r iodo Jo 
le v: P 'U •, 1 fí .\ -r cio -bm naval. 
L - |-.rf.gu.nta.r..ii í m p. r.odis-.--: 
l.>aMá, Üe ) . l í t iea. v el m a r m i é s t i 
cM oó ' co.o. ),-,: Tai 
do. seCier G c n z á l r - H ' v . r T m 
M \ C R 1 S T \ ' • 
i ., pn i.i Mauii-stíi ba minado 
p1 aíí" .d de b ; - . e una g i an Inada 
d¿,l .P-eui- ;» | renunciado por el se, 
ñu,- M e m a y n t i r ! . piofnsemen-
piiicn Gf>tá (•¡•'.oinivi.oiio pata 
Oña ca .no iaña de —No s5.nada: pero eren aue todo muv en bieve una p . . > 
. - l á en cebna.. ' ' mítinc;- m r U-V: iv o.n.-. 
¿ C o m r r á usted el nava? • P Í P ^ A '>'; CrTlEBP pavi 
- ; Ib r b i 3, n i puedo m ó r í r y no 
f - b que o e u r r i r ú ele j -qni aU,'. 1 "' 
..'!. .n;-;-,! :-o, dt- Iq, Gii"n-a l i jo gnG 
' ' w ti • iñ-oa l 'abía C-^OMI.' en ?! eom-
i •>)• ,-,ín de í. 'arabíoieiiel pi ( :;.'iieia.'l-
do las pruebiis de una,; b u t e i í a s y 
f - a - M i 
Fl .nwnfiitro de Ins ln icc idn públ ica rofl al p e ñ e r e ! de i luon .. Honb.na . 
r M m f * au-e ry ' . tarde nía; -liaría b ' .m üv d. r Ü C ^ m « e ^ t a p a -
%T« i - l , ..vr-eso. ;• R;Méel, m . ferví viarie í>\ -H " d ' "rho. 
Yi-, ,1 -•• d el R< V ha ibnKido los 
B i g i # í i ^ .b-.-rcUs del ministerio de 
la' G r . m i : , , . 
V,,.,Oo-aed.. c a i d á n ¡.-enei'al de lo 
t i , , . . . i o , , . ! el ti ni ¡rite í>eiiera.l 
yfu !' yfvilC?. Cobo.-. 




I r t i lde 
•. j i • -• -
n.-n-'b'- • (1 
y . l i l i 'dio 
P-t -ecb •>-'». 
Rl ta r ' b b viP> di io <(:'.< CTtUO Uabífl 
j 'o ' -c .^ r.-unte ••. 
'Cf 
•ÍÍ 
termin.'i a las seis de 
. 
g ríi'M'K' v <\\\i\ 
ién.b ;-e a b 
" ( " . i lid i- el vía 
n v v r ~ " ' r F V ( : i o N 
r . A r - r ' . ' i n \ v». t'.— ' i , , , .-¡(pv de tml -
t.lior .n dn m Fi'.-l : I • OÜ-e nlo ;01-..r-
,. Í.-,M . i d oni-to aue «rnfó d.- . r ftuiw con ob-
Mo. de m db 'o- el l-r ' c l " ••d- 'nn 
\ i ) - n i ' \ . \ < i -• (•• O I O - I Í N - v r n i \ -
p|, -- hn . n.pp, QI sni.-^MM-'dar'O de 
.1 Gp-nsaio h a b í a sido rpe.or-.e..¡,o1 a ¡m i - . - . , • -nda i j -
-Px. • .• tos dev la Piensa., (fonuinlcániloie^ 
T-r.i ^-nr.re - I i Cierva v b.'raneos nol i , b--- ..•i.-i.-b-s que iba ivciblendo 
Bedríguoz n u u d í . . larun que la re- de toda E - p a ñ a , ya que no podía ha-
Qucda (•(•mplacido el ^efior Rilbao. 
*A'VVVVVV\\VVWia'VVVVVVVVVVVVVVV\VVVWVVVVVV̂  
Del romanticism i eafermiz i de Miaií 
y madame RuUerflay, do eso romanticis-
mo melancól ico que en-acteriza, en (la, 
la mayor p roducc ión taatral de I^iccini, 
in» pasado éste a los tonos fuertes, a la 
expres ión avasalladora del vigor físico, 
y, siguiendo las corrientes moüernas de 
l s ú l t imos compositores alemanes y 
fn nces9c, ha hecho concesiones on las 
JI rae ts r í s t icas de su góaoro , pero arri 
anndo siempre el ascua a su eardina 
del teatro lírico italiano. 
He aquí «La fanciulla del \Vest>-que 
r su título debiera parecerse a Mimí 
amoiada, sensible, decadente y, sobre 
r, . do rpmáBtica--con sus botas de montar, 
•m tuen revólver buldogg, su cham-
x rgo americano y su pañuelo al cuello 
amo cualquier ccw-boy de la pampa ar-
p ntina o tal cual salteador de caminos 
in tierras de Alaska. 
Y be aquí también que Puccini, que es, 
nto todo, un hombre de teatro, o dicho 
on más claridad, un hombre que conoce 
emo pocos los resoltes teatrales, ha en-
entrado en el asunto truculento de «La 
gnciulla> ocasión para escribir una bo-
da y original partitura, muy a tono con 
U psicología, un peco estrambótica, de 
os personsj ;8. 
Algunos enamorados de la obra de 
uceini, quizás adviertan en esta su nue-
.¿4 producción defectos melódicos y una 
.nenor sin^tndtd musical, pero hay que 
cnceder que no todas las veces se acier 
cu plenamente, eobre todo cuando se 
quiere espigar en ua terreno que no va 
bien coa el temperamento. 
No obstante, Puccini, como no podía 
menos de ocurrir, ha hecho para la «Fan-
a. ila> una música sugestiva y de belle-
za extraordinaria en algunos momentos, 
pudiendo afirmarse que el maestro es 
siempre el compositor que mejor sabe 
i f gar al alma de las multitudes. 
Pero a esta obra le sobra acción tea-
ti aí; no están bien definidos los caracte-
ri s; p«rece hecha de un episodio de pe-
lo ul», y el compositor no pueda atander 
a ÍE ÍO motivo fcin decaer vh ib lenun te 
on los que menos le interesan. 
i o s l ib re í i f c t a s -d igámos lo sin repa-
ro—se han excedido amontonando esco-
mis sebro escuias y, poco duchos e n d 
cerocimiento de la sensibilidad del pú - ^ 
blico que acude a c i r las óperas , han 
c u i d o que bdstaba con crear espeluznan-
b) ntes momentos para dar la seneación 
d i a a á ü c a . Por deávea tu ra para eilor, y 
ee mo ya se entiende, no es as í . La pel ícu-
la no tiene in terés y tiene todo el corte 
de las ingenuas cintas am-oricanas en que 
ei acorado do la protagonista se ve en 
c a n terribles apuros que vence siempre 
meiced a BU serenidad, a su buena estre 
La o a la amada de su corazón, que suele 
ser de un tempí iamento masculino ab 
Asombroso d i voz, Fonjichi « 
b arltono excelentísimo, d- lo - ^ 
hemos oído en Santander 
muchos años. «La fauciulh,, 
t í a e Isoo 
de lucimiento y, sin 
mojof. 
cornos 
no le dan grande 0CJ8 « 
per sus propios méritos, dando 8i0m 
U s nsaoión de que es un inmenso 
tantc. 
Para los tres, así cerno para load-, 
artistas que desenipefiaron laob 
caluicsas y nutridas o vacunes. 
N O T A S DEPORTIVAS ^ 
U n i v e r s l d a d - R a c b 
V i'l i 
J u é g a l e hoy el Interosantá 
cuentro amistoso entre- el 
la ü h i v e r a k l a d , de Deu.st|| 
cihgi diQ Santander. 
Poco o nada hemos do « i 
cuanto hemos m'aniff stado'cn ^ 
ros anteriores para aconsm 
i)uen aficionado que acuda huv 
Campos M presenciar el -raatch.J 
a l ineac ión se h a r á según aj¿f." 
.•amo,?, de esta manera: 
U N I V I : H S I I ) A D . 
Amann, 
Beriguistan, Gorostiza, 
Junqnei-a. Hernández , Aliascaí 
Yllera. Allende, Zulueta, Agülj 
RACIXC. 
Diez. XX, Agüero (J.), Ortiz, Pad 
Barbosa, Otero, havín, , 
F e r n á n d e z , Santiustp, 
Alvíirez. 
El eneuc.ntro empezaiá á lasi 
/ cuarto, y aun no se sabe quieaj 
e n c a r g a r á del arbitraje, siendo, 
•.ible qne el nomln-íiniieiito IVÍII 
m td entrenador del Racing, 
Pentland. 
OTROS PARTID 
y A las nueve, de campeonatoffl 
serie B entre el Sienipre Ailelanlí 
b. Comlea'cial, en los Campos, 
Sport. 
En Torrebivea-a. a las irci f i 
to, Cni .hi M o n t a ñ e s a y Eclipse;, 
hién del mismo cami conato, li.iij 
rvrbltraie de Ricardo LÓDPZ Diii| 
En los C-'impos de Sport, & m 
ce. entre seonindo v tercero ofinil" 
En A te • b í i (Son S-ba-nriuU 
íínV-n, Real Sociedad, cncuM 
en/e-ecn.'do. 
Fo S-vi l ln . de ra,inv.sonalo í j 
,o p( t.iz v el Sevilla, v en Extfi^ 
o- 'o v Eran.uu. ca,re,peorinl̂  
* * * 
EN :Eíi) 
T pr?-:!:.aio=a F .mi - - . ^ (ta*'$ 
hcc'.ío catim; d^ nuiesi4^ 
t éd eombin.-/ anoch-' 
eni uentro--', p a - i que 
a p. pe-bd.T r -ud^ra i i 





















Le.--, b- i nn-oos flallin-la 
la. b e b í a n d - conten;!- - ^ | 
i H . el c..rnmv.do ./e-iu;vo t a ^ 
. ¡. 0.100(1'do en Santnndor, J 
soluto, aunque en apariencia solo sea una H¿níateuj.)) soñov Pairn.z'). 
« i.jercifa rubia y débil, más apropósito , VMO . ^ m'u.bas v '/^^..«.ir-
p ira sentarse al piano e interpretar a son as en. el f rontón , qu 
Ohopia que para geloparscbre un poney ™ ^ J S S f S S & l n S o n ^ ^ 
a \iros con su propia sombra... 
Fuccini, bien por amistad con los li-
IretistEs; ya porque le merecían un gran 
crédito literaric; porque, simplemente, le 
< n jentó el nuevo género, o quizás miran 
do algo a la exportación, escribió lapar-
.vv eont-í/ndieai-es.. E l i nMC:!'c!mo d 
lige-Hb.i y habi l idad (1' ' ^ { j M 
t - i d 'svv.e. l loian una f ^ , ^ 
E< n i be- 'u L<R 20 101 
x i l inn ano.tar.-" 'vcucí 
F l NOTAÍR] E BAÍBTTONÓ S É Í 5 0 B 
I X Z A , n i E F i q Ü B A EN LA COM-
PAÑÍA i . l . A C K H . Y Q p E v:\ SAN-
T A N D E R HA CANTADO «JHGO-
L E T T O » . 
titura de *La fanciulla» convencido do 
que iba a ser una nueva Tosca u otra Bo-
hemia, para los gustos del público. Y sin 
que pretendamoQ asegurar que esta otra 
suya carece de bellezas musicalee, sí po 
vene-blos. 
GallaTta. ©I 
roo m fedn y 
m y e r tn r íó die 
za ÍU no, ca 

















do al m á x : m n donnnio ^ . ^ m 
i p i | D ' - i l e 2Q V,,!i,t',(.,,̂ 1.,<,1?i¿iW 
d*raoF, en cambio, afirmar, y hasta jurar, ' ' '' 11 ̂ ' 1 [' duefloÉ 
si freciso fuera, que, por lo menof, en ^ :| u < 1 P^1"1 : 
Saniander v. urobfibhmente. en Esnafia. I , , , , , , . , . .( O i ied. r'fJ t y, p a le , sp fi  
t t » fanciulla del Weet» no ha llenado 
d-d todo. Ncs lo han dicho los pocos 
a jlausraque so oyeron al final d ^ acto 
: rmero y el frío con quo el pTiblico re-
l i ó los restsnte", frío que se deshizo 
ante la preseccia de los cantantes, para 
ayos méritos siempre habrá sobrades 
aplausos on esta ciudad. 
María Llácer reconqui tó los laureles 
quo obtuviera en su campaña del Casi-
no, presentándote ante nosotros aúu más 
actrií que la eonocimo?. Su voz sigue 
fierte, juffe sa y fresca, imponiéndose en 
todos los registros con gran facilidad. 
E | tenor Gaviria es un joven de excep-
cionales condiciones líricas. Canta con 
mucho gusto y gran valentía, sebresa 
tiendo en los agudos, que emite con cla-
ridad y absoluto dominio. 
r -o 
una fariiiVcla . 
' l i n a c;>nM ovacon 
cha al I-.-Jfu'arre loe 
.in ira ron V 'U cil i 
C\<h d ' n r - i azai' 
viom 
c - r i t r i Canirt-)-^ 
¡ íañ fa.já a.z.'J-L 
Cia,nai":in loei 
a a. i|do 
e,i".qu " >' 
VÍ . en p( CO 
cu M í l 
•rnndevl 
(listf 0 
a m - v . be n m m 
reí o-' . l-' ; ' 
a,fci'tunaiii:s 
N o t a s 
R F C l CTAS • J c ^ t m 
i r - !W 
d • .eclnt-. 1 oo id ia i i .. 
r-. Je. c v ^ ' , o c i ^ y 
Pión, d i ñ a d o en la A". 
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